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Introduction 
This volume brings together the principal 
economic indicators of the ACP States 
during recent years. Most of the statis-
tics have been taken from the develop-
ing countries data bank set up by the 
Statistical Office of the European Com-
munities (CRONOS system). The same 
data bank was used in preparing the 
ACP Statistical Yearbook - 1980, which 
was recently published by the SOEC. 
A ' paperback ' format was chosen to 
encourage a wide readership and to 
give readers rapid acquaintance with the 
main trends in the ACP countries' eco-
nomic development and the implemen-
tation of a number of the provisions in 
the Lomé Convention between the Euro-
pean Communities and the ACP States. 
This volume was prepared by Mr Jean-
Claude Roman and Mr Jacques Chômé 
under the direction of Mr A. De Miche-
lis, head of the ' Analyses and develop-
ments ' specialized service of Director-
ate E of the SOEC. 
Cette publication présente une synthèse 
des principaux indicateurs économiques 
des États ACP au cours des dernières 
années. La plupart des statistiques sont 
reprises de la banque de données des 
pays en voie de développement (sys-
tème CRONOS) mise au point par l'Of-
fice statistique des Communautés euro-
péennes. Cette banque de données a 
également servi de base à la publication 
de c l'Annuaire statistique des ACP -
1980 », récemment édité par l'Office. 
Le format < livre de poche » a été choisi 
pour permettre la diffusion vers un large 
public d'utilisateurs qui pourront ainsi 
avoir rapidement connaissance des prin-
cipales tendances de l'évolution de 
l'économie des pays ACP et de l'appli-
cation d'un certain nombre de disposi-
tions prévues à la Convention CE-ACP 
de Lomé. 
Cette publication a été préparée par 
MM. Jean-Claude Roman et Jacques 
Chômé sous la direction de M. Alberto 
De Michelis, chef du service spécialisé 
« Analyses et développement ». 
Methodological notes and 
sources 
Notes méthodologiques et 
sources 
This volume summarizes the data given 
in the ACP Statistical Yearbook 1972-
1978, in which both methodology and 
detailed sources are described. It may, 
however, be useful to repeat the general 
principles. 
1. Data relating to GNP and per capita 
GNP were supplied by the World Bank. 
The per capita GNP growth rate is the 
true (annual) rate, whereas the GNP 
growth rate is the current (annual) rate. 
GNP is calculated in accordance with 
the World Bank's own particular 
method : GNP data from these countries 
expressed in local currency are convert-
ed into US dollars for the base period 
1976-1978 by applying an average rate 
of exchange. For earlier years the data 
are deflated by the true growth rate of 
the countries' GDP plus the rate of infla-
tion in the USA. Reference to the rate of 
inflation in the USA enables compari-
sons to be made between the various 
countries. The GNP growth rate is there-
fore an indicator of growth of two kinds : 
the country's constant-price GDP and 
the rate of inflation in the USA rather 
than the rate of inflation in the country 
under consideration. 
2. External trade statistics were supplied 
by the United Nations and the ACP 
States, although the exports/GDP ratio 
Les données reprises dans cette publi-
cation constituent une synthèse de 
celles figurant dans l'Annuaire statistique 
des ACP 1972-1978. La méthodologie 
ainsi que les sources détaillées sont 
indiquées dans cette publication. Il con-
vient néanmoins d'en rappeler l'essen-
tiel. 
1. Les données concernant le PNB et le 
PNB/habitant proviennent de la Banque 
mondiale. Le taux de croissance du 
PNB/habitant est un taux réel (annuel). 
Au contraire, le taux de croissance du 
PNB est un taux courant (annuel). Le 
PNB est calculé par la Banque mondiale 
suivant une méthodologie très spéci-
fique à cette institution : les données de 
PNB des pays exprimées en monnaie 
nationale sont converties en USD pour la 
période base de 1976-1978 par appli-
cation d'une moyenne de taux de 
change. Pour les années antérieures, 
ces données sont déflatées de l'indice 
de croissance réelle du PIB du pays et 
du taux d'inflation des USA. L'utilisation 
du taux d'inflation des USA permet de 
rendre les différents pays comparables 
entre eux Le taux de croissance du PNB 
reflète donc deux croissances : celle du 
PIB du pays à prix constant et le taux 
d'inflation des USA et non pas le taux 
d'inflation du pays considéré. 
8 
was calculated from national accounts 
data. 
3. The financial indicators came from a 
variety of sources : balance of payments 
and international reserves data are from 
the IMF (BOP and IFS) ; details of the 
external public debt were supplied by 
the World Bank ; lastly, the ratio of debt 
service to exports, being a financial indi­
cator, was calculated on the basis of 
export data extracted from the balance 
of payments. For a number of countries 
there are discrepancies between the 
changes in international reserves and in 
the net balance of payments : these are 
explained by differences in the concepts 
used. 
4. Data relating to official development 
assistance (ODA) were supplied by the 
Development Assistance Committee 
(DAC). ODA data cover only the aid 
flows from the DAC (OECD) and not 
those from OPEC (Organization of Petrol­
eum Exporting Countries). ODA figures 
are net of loan repayments. 
5. Agricultural production data came 
from the FAO, while data on industrial 
and mining production were taken from 
the United Nations Statistical Yearbook. 
6. Details of principal exports are given 
in millions of US dollars or as a percent­
age of total exports. 
7. Statistics on the European Develop­
ment Funds (EDFs) and the European 
Investment Bank (EIB) operations were 
taken from the report of the ACP­EEC 
Council of Ministers (1 April 1976­
29 February 1980). 
2. Les statistiques du commerce exté­
rieur proviennent de l'ONU et des États 
ACP. Néanmoins, le ratio Exporta­
tions/PIB a été calculé à partir des chif­
fres de la comptabilité nationale. 
3. Les indicateurs financiers ont des 
sources diverses : pour la balance des 
paiements et les réserves internatio­
nales, il s'agit du FMI (BOP et IFS). Pour 
la dette extérieure publique, il s'agit de 
la Banque mondiale. Enfin, comme il 
s'agit d'un indicateur financier, le coeffi­
cient service de la dette/exportations a 
été calculé à partir des données 
d'exportations de la balance des paie­
ments. Des différences conceptuelles 
expliquent que pour certains pays l'on 
puisse observer des divergences entre 
révolution des réserves internationales 
et celle du solde de la balance des paie­
ments 
4. Les données d'aide publique au 
développement (APD) proviennent du 
CAD. Les données d'APD nettes ne 
reprennent pas les flux en provenance 
de ΙΌΡΕΡ, mais seulement ceux en pro­
venance du CAD (OCDE). Les données 
d'APD sont nettes des remboursements 
des prêts. 
5. Les données de production pro-
viennent de la FAO pour les produits 
agricoles et de l'ONU (Statistical Year-
book) pour les produits industriels et 
miniers. 
6. Les principales exportations sont indi-
quées en millions de USD ou en % des 
exportations totales. 
7. Les statistiques concernant les inter-
ventions du FED et de la BEI ont pour 
source le Rapport du Conseil des 
ministres ACP-CE (1e ' avril 1976-
29 février 1980). 

π 
The ACP countries 
in the world 
Les ACP 
dans le monde 

Population 
Population 
N-Mio 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
OPEC 
Non-OPEC 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
452 
70 
383 
69 
67 
1 
1 
6.9 
N 
3 651.3 
1 652.0 
253.8 
1 398.2 
253.6 
245.4 
4.7 
3.5 
251.5 
1974 
%o 
1 0 0 0 
464 
72 
392 
70 
68 
1 
1 
65 
N 
3 935.4 
1 824.9 
284.1 
1 540.8 
276.7 
267.9 
5.0 
3.7 
257.7 
1978 
%o 
1 0 0 0 
478 
72 
406 
76 
73 
1 
1 
62 
N 
4 217.7 
2 018.0 
304.5 
1 713.5 
318.5 
309.1 
5.4 
4.1 
259.7 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév. 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. China 
2. India 
3. USSR 
4. USA 
5. Indonesia 
6. Brazil 
7. Japan 
8 Bangladesh 
9. Pakistan 
10. Mexico 
11. FR of Germany 
12. Italy 
13. United Kingdom 
14. France 
15. Vietnam 
16. Philippines 
17. Thailand 
18. Turkey 
19- Egypt 
20. South Korea 
Total 
%o 
221.2 
150.9 
62.0 
51.9 
34.4 
27.4 
27.3 
20.1 
18.2 
15.9 
14.5 
13.5 
13.2 
12.6 
11.8 
11.0 
10.7 
10.3 
9.5 
8.8 
745.2 
N 
933.0 
636.4 
261.3 
218.7 
145.1 
115.4 
114.9 
84.7 
76.8 
66.8 
61.3 
56.7 
558 
53.3 
49.9 
46.4 
45.1 
43.2 
39.8 
37.0 
3141 .6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
ACP countries 
Pays ACP 
Nigeria 
Ethiopia 
Zaire 
Tanzania 
Sudan 
Kenya 
Uganda 
Ghana 
Madagascar 
Cameroon 
Ivory Coast 
Zimbabwe 
Upper Volta 
Mali 
Malawi 
Zambia 
Senegal 
Niger 
Guinea 
Rwanda 
Total 
%o 
17.13 
7.05 
6.43 
4.15 
4.13 
3.53 
3.04 
2.61 
1.97 
1.92 
1.81 
1.65 
1.56 
1.50 
1.35 
1.30 
1.28 
1.19 
1.13 
1.07 
65.80 
N 
72.2 
29.7 
27.1 
17.5 
17.4 
14.9 
12.8 
10.9 
8.3 
8.1 
7.6 
6.9 
6.6 
6.3 
5.7 
5.5 
5.4 
5.0 
4.8 
4.5 
277.2 
Source : United Nations/Nations unies. 
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National accounts 
Comptes nationaux 
GNP PER CAPITA 
PNB PAR HABITANT 
Reporting countries 
World 
Developing 
of which : 
OPEC 
Non-OPEC 
of which : 
Non-ACP 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
1 245 
263 
462 
228 
275 
200 
186 
971 
315 
3417 
1974 
1 743 
419 
733 
363 
445 
284 
265 
1 218 
493 
4917 
1978 
2 441 
624 
1 141 
530 
670 
382 
356 
1 624 
628 
6 930 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév. 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
dont : 
Non ACP 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Industrialized countries 
Pays industrialisés 
1. Switzerland 
2. Luxembourg 
3. Sweden 
4. Denmark 
5. USA. 
6. FR of Germany 
7. Norway 
8. Canada 
9. Belgium 
10. Netherlands 
11. Iceland 
12. France 
13. Australia 
14. Japan 
15. Austria 
16. Finland 
17. United Kingdom 
18. New Zealand 
19. Italy 
20. Spain 
21. Ireland 
22. Greece '· 
GNP 
per cap. 
12 098 
10410 
10215 
9916 
9 699 
9 601 
9 511 
9 169 
9 070 
8 388 
8 324 
8 273 
7 923 
7 332 
7 032 
6 824 
5 027 
4 793 
3 844 
3517 
3 467 
3 274 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Qatar 
Saudi Arabia 
übya 
Israel 
Bahrain 
Singapore 
Hong Kong 
Puerto Rico 
Oman 
Neth. Antilles 
Malta 
Iran 
Iraq 
Brazil 
Costa Rica 
Chile 
Taiwan 
Mexico 
Algeria 
Panama 
GNP 
per cap. 
14 888 
14 234 
12 738 
8 044 
6 908 
4 126 
4 104 
3 264 
3 041 
2719 
2 570 
2 442 
2 164 
2 009 
1 860 
1 567 
1 539 
1 414 
1 396 
1 285 
1 259 
1 245 
ACP countries 
Pays ACP 
Gabon 
Trinidad and Tobago 
Bahamas 
Barbados 
Suriname 
Fiji 
Jamaica 
Seychelles 
Ivory Coast 
Mauritius 
Kiribati 
St Lucia 
Botswana 
Grenada 
Nigeria 
Papua New Guinea 
Guyana 
Swaziland 
Congo 
Zambia 
Zimbabwe 
GNP 
perca, 
3 57 
2 90 
2 62 
1 94 
1 66 
1 44 
1 35 
1 06 
83 
82 
69 
63 
61 
57 
56 
55 
55 
54 
53 
48 
48 
Source .World Bank/Banque mondiale. 
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BANANAS (FRESH) 
BANANES FRAÎCHES 
production 
Production 
Q-IOOOMT 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
948 
131 
116 
14 
1 
Q 
30 753 
29 164 
4 020 
3 568 
428 
24 
1974 
%o 
1 0 0 0 
960 
149 
116 
9 
24 
Q 
36 439 
34 967 
5 429 
4 223 
317 
889 
1978 
%o 
1 0 0 0 
982 
143 
109 
9 
25 
Q 
36 892 
36 210 
5 280 
4 025 
342 
913 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont: 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. Brazil 
2. India 
3. Philippines 
4. Ecuador 
5. Thailand 
6. Indonesia 
7. Colombia 
8. Honduras 
9. Costa Rica 
10. Mexico 
11. Venezuela 
12. Panama 
13. Bangladesh 
14. Guatemala 
15. Vietnam 
16. Malaysia 
17. China 
18. Spain 
19. Dominican Rep. 
20. Angola 
Total 
% 0 
167 
104 
66 
64 
54 
48 
41 
36 
32 
31 
29 
20 
16 
15 
14 
12 
12 
11 
9 
8 
789 
Q 
6 176 
3 853 
2 435 
2 375 
2 000 
1 764 
1 500 
1 336 
1 170 
1 137 
1 080 
742 
590 
566 
520 
440 
433 
390 
315 
300 
29 122 
1. 
2. 
3. 
4. 
b. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 
12. 
ACP countries 
Pays ACP 
Burundi 
Papua New Guinea 
Tanzania 
Madagascar 
Uganda 
Zaire 
Ivory Coast 
Somalia 
Jamaica 
Kenya 
Cameroon 
Comoros 
Total 
%o 
26 
24 
22 
12 
10 
9 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
124 
Q 
950 
885 
803 
450 
360 
321 
150 
150 
150 
120 
105 
100 
4 544 
Source : United Nations/Nations unies. 
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Production 
Production 
SUGAR (CENTRIFUGAL) 
SUCRE CENTRIFUGE 
Q- 1 OOOM 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 000 
498 
37 
22 
10 
5 
119 
Q 
7 4 1 7 8 
36 956 
2 737 
1 608 
768 
361 
8 806 
1974 
%o 
1 0 0 0 
514 
42 
25 
13 
4 
115 
Q 
77 886 
40 090 
3 240 
1 945 
1 022 
273 
8 9 7 5 
1978 
%o 
1 0 0 0 
513 
38 
25 
10 
3 
130 
Q 
90 983 
46 685 
3 486 
2 259 
911 
316 
11 812 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dé 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USSR 
2. Brazil 
3. Cuba 
4. India 
5. USA 
6. China 
7. France 
8. Mexico 
9. FR of Germany 
10. Australia 
11. Philippines 
12. South Africa 
13. Poland 
14. Thailand 
15. Argentina 
16. Indonesia 
17. Italy 
18. Dominican Rep. 
19. Spain 
20. United Kingdom 
Total 
% 0 
100 
85 
82 
77 
58 
50 
45 
34 
33 
32 
26 
22 
20 
17 
15 
15 
15 
13 
12 
12 
763 
Q 
9 100 
7 780 
7 457 
7 030 
5 250 
4 570 
4 065 
3 049 
2 975 
2 900 
2 400 
2 000 
1 840 
1 584 
1 387 
1 350 
1 350 
1 150 
1 115 
1 111 
69 464 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
17 
13. 
ACP countries 
Pays ACP 
Mauritius 
Guyana 
Fiji 
Jamaica 
Swaziland 
Sudan 
Kenya 
Ethiopia 
Trinidad and Tobago 
Malawi 
Madagascar 
Barbados 
Tanzania 
Total 
%o 
8 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
35 
Q 
70S 
34 ; 
3ie 
30Í 
26: 
22s 
20: 
17( 
14E 
13f 
1 1 ! 
10' 
10Í 
3 1 3 : 
Source United Nations/Nations unies. 
16 
COFFEE (GREEN) 
CAFÉ VERT 
Production 
Production 
Q-1 000 MT 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 000 
1 000 
115 
113 
0 
3 
Q 
3 947 
3 940 
1 148 
1 119 
2 
27 
1974 
%o 
1 0 0 0 
999 
238 
229 
1 
8 
Q 
4 8 1 3 
4 806 
1 146 
1 104 
4 
38 
1978 
%o 
1 0 0 0 
1 000 
237 
226 
1 
io 
Q 
4 583 
4 582 
1 087 
1 036 
4 
47 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. Brazil 
2. Colombia 
3. Mexico 
4. Indonesia 
5. Guatemala 
6. El Salvador 
7. India 
8. Costa Rica 
9. Ecuador 
10. Philippines 
11 Venezuela 
12. Peru 
13. Nicaragua 
14 Honduras 
15. Angola 
Total 
%o 
262 
146 
59 
42 
30 
29 
26 
21 
19 
18 
16 
14 
13 
13 
12 
720 
Q 
1 200 
669 
270 
191 
139 
132 
119 
95 
89 
82 
72 
66 
60 
59 
54 
3 297 
1. 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
/. 8. 
9. 
10. 
11. 
ACP countries 
Pays ACP 
Ivory Coast 
Ethiopia 
Uganda 
Zaire 
Cameroon 
Madagascar 
Kenya 
Papua New Guinea 
Tanzania 
Burundi 
Rwanda 
Total 
% 0 
43 
42 
34 
21 
20 
19 
17 
10 
9 
5 
5 
225 
Q 
198 
191 
156 
95 
90 
87 
80 
47 
42 
23 
21 
1 0 3 0 
Source : United Nations/Nations unies. 
17 
Production 
Production 
TEA 
THÈ 
Q-lOOOl 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
722 
74 
73 
— 
1 
Q 
1 297 
936 
96 
95 
— 
1 
1974 
%o 
1 000 
680 
86 
85 
— 
2 
Q 
1 550 
1 054 
134 
131 
— 
3 
1978 
%o 
1 0 0 0 
881 
101 
97 
— 
4 
Q 
1 833 
1 615 
185 
178 
— 
7 
Pays declarant: 
Monde 
Pays en voie de ( 
dont 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. India 
2. China 
3. Sri Lanka 
4. USSR 
5. Japan 
6. Turkey 
7. Indonesia 
8. Bangladesh 
9. Iran 
10. Argentina 
11. Vietnam 
12. Mozambique 
Total 
% 0 
308 
194 
117 
61 
57 
46 
40 
19 
15 
13 
10 
8 
888 
Q 
565 
356 
215 
111 
105 
84 
73 
35 
27 
23 
19 
14 
1 627 
1. 
2 
3 
4. 
b. 
6. 
/. 8. 
ACP countries 
Pays ACP 
Kenya 
Malawi 
Tanzania 
Uganda 
Zaire 
Rwanda 
Papua New Guinea 
Mauritius 
Total 
%o 
51 
17 
11 
5 
5 
3 
3 
2 
95 
Q 
( 
11 
Source ; United Nations/Nations unies. 
18 
COCOA BEANS 
FÈVES DE CACAO 
Production 
Production 
Q-IOOOMT 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 000 
ι ooo 
734 
716 
8 
11 
Q 
1 523 
1 523 
1 118 
1 090 
12 
16 
1974 
%o 
1 000 
928 
706 
676 
7 
24 
0 
1 487 
1 380 
1 051 
1 006 
10 
35 
1978 
% 0 
1 0 0 0 
ι ooo 
634 
602 
7 
24 
Q 
1 4 0 3 
1 403 
889 
845 
io 
34 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non­ACP countries 
Pays non ACP 
1. Brazil 
2. Ecuador 
3. Dominican Rep. 
4. Mexico 
5. Colombia 
6. Malaysia 
7. Venezuela 
8. Costa Rica 
9. Peru 
10. Indonesia 
11. Philippines 
12. Haiti 
13. Bolivia 
Total 
% 0 
190 
52 
24 
24 
22 
16 
13 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
360 
Q 
266 
73 
34 
34 
31 
22 
18 
8 
5 
4 
4 
3 
3 
505 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Ivory Coast 
2. Ghana 
3. Nigeria 
4. Cameroon 
5. Papua New Guinea 
6. Togo 
7. Sao Tome & Principe 
8. Sierra Leone 
9. Equatorial Guinea 
10. Zaire 
11. Trinidad & Tobago 
12. Congo 
13. Gabon 
14. Liberia 
15. Grenada 
Total 
%o 
196 
182 
114 
71 
23 
11 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
630 
Q 
275 
255 
160 
100 
32 
16 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
880 
Source United Nations/Nations unies. 
19 
Production 
Production 
GROUNDNUTS (IN SHELL) 
ARACHIDES NON DÉCORTIQUÉES 
a-IOOOto 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
833 
313 
313 
— 
0 
Q 
19904 
16 570 
6 225 
6 223 
— 
2 
1974 
%o 
1 0 0 0 
700 
256 
256 
0 
0 
Q 
17 401 
12 178 
4 465 
4 461 
1 
3 
1978 
%o 
1 0 0 0 
880 
242 
221 
0 
0 
Q 
18 877 
16 604 
4 571 
4 167 
2 
2 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de d< 
dont : 
ACP 
dont 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. India 
2. China 
3. USA 
4. Burma 
5. Argentina 
6. Brazil 
7. South Africa 
8. Thailand 
9. Zimbabwe 
10. Vietnam 
11. Mozambique 
12. Mexico 
Total 
% 0 
328 
153 
96 
24 
20 
17 
17 
9 
6 
6 
4 
4 
684 
Q 
6 200 
2 883 
1 809 
450 
370 
325 
318 
170 
120 
105 
80 
72 
12 902 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Senegal 
2. Sudan 
3. Nigeria 
4. Zaire 
5. Uganda 
6. Cameroon 
7. Mali 
8. Central African Rep. 
9. Gambia 
10. Malawi 
11. Chad 
12. Ghana 
13. Tanzania 
14. Upper Volta 
15. Benin 
16. Ivory Coast 
Total 
%o 
54 
45 
37 
18 
11 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
223 
Q 
1 02 
85i 
70 
33! 
20I 
16 
14' 
13: 
10! 
10 
8! 
8' 
7· 
7' 
6l 
5 
4 18 
Source : United Nations/Nations unies. 
20 
COTTON (LINT) 
FIBRES DE COTON 
Production 
Production 
O - 1 OOOMT 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
443 
59 
59 
Q 
11 727 
5 196 
693 
693 
— 
1974 
%o 
1 0 0 0 
439 
46 
46 
0 
Q 
13 633 
5 984 
629 
626 
3 
1978 
%o 
1 0 0 0 
586 
43 
43 
Q 
12 951 
7 589 
551 
551 
— 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USSR 
2. USA 
3. China 
4. India 
5. Pakistan 
6. Turkey 
7. Brazil 
8. Egypt 
9. Mexico 
10. Argentina 
11. Iran 
12. Syria 
13. Nicaragua 
14. Greece 
15. Guatemala 
16. Colombia 
17. Paraguay 
18. Peru 
19. Israel 
20. El Salvador 
Total 
%o 
204 
182 
162 
97 
42 
40 
36 
34 
26 
18 
12 
11 
11 
11 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
926 
Q 
2 640 
2 360 
2 100 
1 250 
548 
515 
460 
435 
332 
228 
150 
145 
144 
138 
133 
82 
81 
81 
77 
74 
11 973 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Sudan 
2. Tanzania 
3 Chad 
4. Mali 
5. Ivory Coast 
6. Nigeria 
7. Cameroon 
8 Uganda 
9. Senegal 
10. Ethiopia 
11. Madagascar 
12. Upper Volta 
Total 
% 0 
13 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
38 
Q 
167 
56 
54 
43 
37 
37 
23 
20 
15 
15 
14 
13 
494 
Source : United Nations/Nations unies. 
21 
10 Production 
Production 
IRON-ORE (Fe content) 
MINERAI DE FER (Fe contenu) 
I 000 M 
Report, countries 
World 
Developing 
of which 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
264 
61 
61 
60 
Q 
421 300 
111 388 
25 666 
25 666 
— 
-
24 826 
1974 
%o 
1 0 0 0 
296 
49 
49 
39 
Q 
513 775 
151 859 
25 153 
25 153 
— 
— 
20 130 
1978 
%o 
1 000 
246 
36 
36 
— 
-
26 
Q 
477 299 
11 7 590 
16 984 
16 984 
— 
-
12 369 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dé 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USSR 
2. Australia 
3. USA 
4. Brazil 
5. China 
6. India 
7. Canada 
8. South Africa 
9. Sweden 
10. France 
11. Venezuela 
12. Chile 
13. Spain 
14. South Korea 
15. Mexico 
16. Peru 
17. Norway 
18. Turkey 
19. Algeria 
20. Yugoslavia 
Total 
% 0 
281 
115 
108 
95 
73 
51 
51 
32 
29 
22 
18 
12 
9 
8 
7 
7 
5 
4 
3 
3 
933 
Q 
133 894 
54 739 
51 518 
45 133 
35 000 
24 472 
24 367 
15 153 
13 730 
10310 
8 380 
5 952 
4312 
3 800 
3 556 
3 236 
2 390 
1 858 
1 646 
1 621 
445 067 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Uberia 
2. Mauritania 
3. Swaziland 
4. Zimbabwe 
Total 
%o 
27 
15 
1 
1 
44 
Q 
12 89S 
6 931 
621 
381 
20 841 
Source : United Nations/Nations unies. 
22 
Report, countries 
World 
Developing 
of which 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
COPPER-ORE (Cu content) 
MINERAI DE CUIVRE (Cu contenu) 
1970 
%o 
1 0 0 0 
384 
194 
194 
0 
2 
Q 
6 5 0 0 
2 494 
1 264 
1 264 
— 
0 
11 
1974 
%o 
1 0 0 0 
416 
211 
188 
— 
24 
2 
Q 
7 780 
3 235 
1 643 
1 459 
— 
184 
15 
1978 
%o 
1 0 0 0 
413 
168 
142 
— 
25 
/ 
Q 
7 869 
3 247 
1 318 
1 119 
— 
199 
7 
Production | 
Production [ 
Q-1 000 MT 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
11 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. USSR 
3. Chile 
4. Canada 
5. Peru 
6. Poland 
7. Philippines 
8. Australia 
9. South Africa 
10. China 
11. Yugoslavia 
12. Mexico 
13. Japan 
14. Bulgaria 
15. Indonesia 
16. Sweden 
17. Finland 
18. Spain 
19. Romania 
20. Namibia 
Total 
%o 
173 
145 
132 
84 
47 
40 
33 
28 
27 
23 
16 
11 
9 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
810 
Q 
1 358 
1 140 
1 036 
659 
366 
318 
263 
219 
209 
179 
123 
87 
72 
60 
58 
48 
47 
42 
40 
38 
6 362 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Zambia 
2. Zaire 
3. Papua New Guinea 
4. Zimbabwe 
5. Botswana 
Total 
% 0 
82 
54 
25 
4 
2 
167 
Q 
643 
424 
199 
32 
15 
1 3 1 3 
Source United Nations/Nations unies 
23 
12 Production 
Production 
BAUXITE 
BAUXITE 
Q- 1 OOOh 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
549 
446 
57 
389 
-
56 
Q 
57 940 
31 830 
25 812 
3 277 
22 535 
— 
3 220 
1974 
%o 
1 0 0 0 
512 
433 
109 
324 
-
38 
Q 
79 180 
40 557 
34 353 
8 660 
25 693 
— 
2 971 
1978 
%o 
1 0 0 0 
463 
399 
156 
243 
— 
24 
Q 
84 147 
38 922 
33 585 
13111 
20 474 
-
2 002 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de di 
dont : 
ACP 
oOnr : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. Australia 
2. USSR 
3. Hungary 
4. Greece 
5. Yugoslavia 
6. France 
7. USA 
8. India 
9. Brazil 
10. China 
11. Indonesia 
12. Romania 
13. Haiti 
14. Malaysia 
15. Dominican Rep. 
16. Turkey 
Total 
% 0 
289 
80 
34 
31 
31 
24 
20 
15 
15 
13 
12 
11 
8 
7 
7 
5 
602 
Q 
24 301 
6 700 
2 899 
2 630 
2 566 
1 978 
1 669 
1 282 
1 225 
1 100 
1 008 
900 
639 
615 
568 
449 
50 529 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Guinea 
2. Jamaica 
3. Suriname 
4. Guyana 
5. Sierra Leone 
6. Ghana 
Total 
% 0 
143 
139 
63 
41 
9 
4 
400 
Q 
12 06 
11 73' 
5 28 
3 45I 
71 
33' 
33 58 
Source : United Nations/Nations unies. 
2 4 
PHOSPHATE ROCK 
PHOSPHATES NATURELS 
Production 
Production 
Q-1000MT 
13 
Report, countries 
World 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
287 
39 
32 
— 
7 
/ 
Q 
8 1 6 2 0 
23 421 
3 135 
2 626 
— 
509 
95 
1974 
%o 
1 0 0 0 
338 
40 
36 
— 
4 
1 
Q 
117 020 
39 495 
4 700 
4 170 
— 
530 
104 
1978 
%o 
1 0 0 0 
310 
40 
36 
— 
4 
1 
Q 
125 370 
38 879 
4 982 
4 557 
— 
425 
90 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont. 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. USSR 
3. Morocco 
4. China 
5. Tunisia 
6. South Africa 
7 Jordan 
8. Nauru 
9. Israel 
10. Vietnam 
11. Christmas Island 
12. Algeria 
13. India 
14. Syria 
15. Brazil 
16. Egypt 
17. North Korea 
18. West Sahara 
19. Australia 
Total 
% 0 
399 
198 
154 
35 
30 
22 
19 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
949 
Q 
50 037 
24 800 
19 273 
4 400 
3712 
2 699 
2 320 
1 999 
1 723 
1 500 
1 283 
997 
787 
747 
650 
639 
500 
440 
397 
118 903 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Togo 
2. Senegal 
3. Kiribati 
4. Zimbabwe 
5. Uganda 
Total 
% 0 
23 
12 
3 
1 
0 
40 
Q 
2 857 
1 555 
425 
140 
5 
4 982 
Source United Nations/Nations unies. 
25 
14 Production 
Production 
Report, countries 
World 
Developing 
of which 
OPEC 
Non-OPEC 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
574 
510 
64 
29 
26 
3 
5 
Q 
2 277 
1 308 
1 162 
146 
67 
60 
7 
— 
12 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLE BRUT 
1974 
%o 
1 0 0 0 
603 
545 
59 
48 
44 
4 
3 
Q 
2 791 
1 684 
1 520 
164 
134 
124 
10 
— 
9 
1978 
%o 
1 000 
581 
503 
79 
39 
35 
4 
— 
20 
Q 
3 087 
1 795 
1 552 
243 
120 
108 
12 
— 
62 
0 - 1 000 Ml 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USSR 
2. Saudi Arabia 
3. USA 
4. Iran 
5. Kuwait 
6. Iraq 
7. Venezuela 
8. China 
9. Libya 
10. United Arab Emirates 
11. Indonesia 
12. Canada 
13. Mexico 
14. Algeria 
15. United Kingdom 
16. Qatar 
17. Egypt 
18. Angola 
19. Oman 
20. Romania 
Total 
% 0 
135 
154 
139 
85 
41 
41 
37 
34 
31 
29 
26 
20 
20 
17 
17 
8 
8 
8 
5 
4 
909 
Q 
572 
476 
429 
263 
126 
126 
113 
104 
95 
90 
80 
62 
61 
54 
53 
24 
24 
23 
15 
14 
2 804 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Nigeria 
2. Trinidad and Tobago 
3. Gabon 
4. Congo 
5. Zaire 
Total 
% 0 
3 0 5 
3.9 
3.4 
0.8 
0.4 
38.9 
Q 
94 
12 
11 
2 
1 
120 
Source United Nations/Nations unies. 
26 
External trade 
Commerce extérieur 
EXPORTS TO WORLD V- Mio USD 
EXPORTATIONS VERS MONDE 
15 
Report, countries 
World 
Developing 
of which 
'OPEC 
Non-OPEC 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9 
1970 
%o 
1 0 0 0 
176 
56 
121 
28 
23 
4 
1 
357 
V 
313 234 
55 058 
17 420 
37 638 
8 468 
7 039 
1 245 
184 
111 776 
1974 
%o 
1 0 0 0 
269 
150 
119 
32 
25 
6 
2 
327 
V 
840 804 
225 458 
125518 
99 940 
26 469 
20 727 
4 864 
878 
274 188 
1977 
%o 
1 0 0 0 
255 
135 
121 
30 
24 
5 
1 
336 
V 
1 124 714 
286 640 
150 742 
135 898 
32 864 
26 300 
5 622 
942 
377519 
Pays déclarants 
Monde 
Pays en voie de dév 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
CE 9 
1977 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. FR of Germany 
3 Japan 
4 France 
5. United Kingdom 
6 USSR 
7. Italy 
8. Netherlands 
9. Saudi Arabia 
10. Canada 
11 Belgium/Luxembourg 
12. Iran 
13. Sweden 
14. Switzerland 
15. Australia 
16. Poland 
17. Brazil 
18 German DR 
19. Indonesia 
20. Czechoslovakia 
Total 
% 0 
106 
105 
72 
57 
52 
41 
41 
39 
39 
37 
34 
22 
17 
16 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
743 
V 
119 042 
117 895 
80 468 
63 543 
57 546 
45 161 
45 064 
43 703 
43 465 
41 542 
37 447 
24 245 
18 823 
17 682 
13 229 
12 265 
12 055 
12 025 
10 853 
10 302 
826 355 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18. 
19. 
20. 
ACP countries 
Pays ACP 
Nigeria 
Trinidad & Tobago 
Ivory Coast 
Bahamas 
Gabon 
Kenya 
Zaire 
Ghana 
Zambia 
Jamaica 
Cameroon 
Sudan 
Zimbabwe 
Uganda 
Tanzania 
Senegal 
Liberia 
Madagascar 
Ethiopia 
Mauritius 
Total 
% 0 
10.5 
1.9 
1.9 
1.8 
1.2 
1.1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
26.3 
V 
11 823 
2 180 
2 157 
1 989 
1 343 
1 213 
981 
962 
898 
746 
704 
661 
650 
568 
543 
496 
447 
338 
333 
312 
29 344 
Source : United Nations/Nations unies. 
16 External trade Commerce extérieur 
IMPORTS FROM WORLD 
IMPORTATIONS PROVENANCE MONDE 
V-Mio US 
Report, countries 
World' ) 
Developing 
of which : 
OPEC 
Non-OPEC 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
EC 9') 
1970 
%o 
1 0 0 0 
172 
30 
142 
26 
20 
6 
2 
353 
V 
328 714 
56 246 
9 847 
46 399 
8 530 
6 282 
1 851 
397 
/15 736 
1974 
%o 
1 0 0 0 
191 
40 
151 
24 
17 
7 
1 
342 
V 
854 217 
162 387 
33 468 
128919 
20 448 
14 207 
5 487 
754 
292 026 
1977 
%o 
1 0 0 0 
213 
73 
141 
30 
23 
6 
1 
333 
V 
1 156 593 
246 287 
83 542 
162 745 
34 136 
26 410 
6 783 
943 
384 658 
Pays déclarants 
Monde (') 
Pays en voie de d 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
C f 9 ' ) 
{') Including Intra-EC. 
Y compris intra-CE. 
1977 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. FR of Germany 
3. Japan 
4. France 
5. United Kingdom 
6. Italy 
7. Netherlands 
8. USSR 
9. Belgium/Luxembourg 
10. Canada 
11. Sweden 
12. Switzerland 
13. Spain 
14. Saudi Arabia 
15. Poland 
16. German DR 
17. Austria 
18. Iran 
19. Denmark 
20. Brazil 
Total 
% 0 
136 
88 
62 
61 
56 
42 
40 
36 
35 
35 
17 
16 
16 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
740 
V 
156 758 
100 672 
70 657 
70 498 
63 674 
47 580 
45616 
40 847 
40 148 
39 561 
19 566 
17 979 
17 845 
14651 
14616 
14 334 
14 248 
13 750 
13 239 
13 230 
842 344 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 
10. 
11. 
17. 
13. 
14. 
15 
16. 
1 / 
18 
19 
20. 
ACP countries 
Pays ACP 
Nigeria 
Bahamas 
Trinidad & Tobago 
Ivory Coast 
Ghana 
Kenya 
Sudan 
Zimbabwe 
Jamaica 
Cameroon 
Tanzania 
Gabon 
Zambia 
Senegal 
Zaire 
Papua New Guinea 
Liberia 
Mauritania 
Ethiopia 
Madagascar 
Total 
%o 
9 8 
2.6 
1.6 
1.5 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0 7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
26.6 
V 
11 30 
3 05 
1 80 
1 75 
1 29 
1 28 
1 06 
1 03 
86 
78 
•74 
71 
67 
62 
60 
56 
46 
44 
41 
34 
30 48 
Source : United Nations/Nations unies 
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EC IMPORTS 
CE-IMPORTATIONS 
txternai traae 
Commerce extérieur 
V-Mio ECU 
17 
Partner countries 
World ' ) 
Developing 
of which : 
OPEC 
Non-OPEC 
ACP (54 countries) 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
367 
151 
216 
80 
76 
3 
2 
V 
59 367 
21 787 
8 951 
12 836 
4 767 2) 
4 495 
178 
92 
1974 
%o 
1 0 0 0 
469 
293 
177 
80 
76 
3 
2 
V 
130 801 
61 379 
38 286 
23 093 
10 502 
9 902 
391 
201 
1979 
%o 
1 0 0 0 
405 
221 
183 
68 
62 
5 
2 
V 
218 121 
88 282 
48 269 
40 013 
14812 
13 469 
996 
346 
Pays partenaires 
Monde' ) 
Pays en voie de dév 
dont : 
OPEP 
Non OPEP 
ACP (54 pays) 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
') Extra-EC trade. 
Commerce extra CE 
1979 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. Saudi Arabia 
3. Switzerland 
4. Sweden 
5 Japan 
6. USSR 
7. Spain 
8 Norway 
9 Austria 
10. Iraq 
11 South Africa 
12. Canada 
13. Ubya 
14. Kuwait 
15. Iran 
16. Finland 
17. Chile 
18. United Arab Emirates 
19. Hong Kong 
20. Algeria 
Total 
% 0 
158 
65 
58 
47 
45 
39 
31 
28 
28 
27 
26 
23 
22 
21 
20 
18 
17 
14 
13 
13 
713 
V 
34 362 
14 260 
12 563 
10291 
9 792 
8 407 
6 684 
6 198 
6 091 
5 969 
5 639 
5 096 
4 876 
4 527 
4 344 
3 875 
3 602 
3 1 1 9 
2913 
2 736 
155 334 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Nigeria 
2 Ivory Coast 
3. Zaire 
4. Cameroon 
5. Gabon 
6. Zambia 
7. Liberia 
8. Bahamas 
9. Kenya 
10. Ghana 
11. Papua New Guinea 
12. Senegal 
13. Mauritius 
14. Niger 
15. Tanzania 
16. Congo 
17. Trinidad and Tobago 
18. Sudan 
19. Uganda 
20. Sierra Leone 
Total 
%o 
24.5 
6.5 
5.1 
2.8 
2.5 
2.4 
1.9 
1.9 
1.8 
1.6 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
60.5 
V 
5 336 
1 420 
1 101 
616 
544 
528 
420 
417 
380 
340 
264 
250 
244 
234 
215 
181 
174 
169 
164 
154 
13 151 
Source Eurostat. 
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18 External trade 
Commerce extérieur 
EC EXPORTS 
CE-EXPORTATIONS 
V-Mio Et 
Partner countries 
World ' ) 
Developing 
of which : 
OPEC 
Non-OPEC 
ACP (54 countries) 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 0 0 0 
292 
66 
244 
63 
58 
5 
0 
V 
5 5 7 1 2 
16 261 
3 690 
13 571 
3 507 2) 
3217 
258 
28 
1974 
%o 
1 0 0 0 
308 
97 
211 
54 
49 
4 
0 
V 
114 224 
35 213 
11 060 
24 153 
6 122 
5615 
450 
48 
1979 
%o 
1 OOO 
359 
146 
213 
61 
57 
3 
0 
V 
194 163 
69 687 
28 250 
41 437 
11 813 
11 068 
676 
69 
Pays partenaire: 
Monde ' ) 
Pays en voie de d 
dont 
OPEP 
Non OPEP 
ACP (54 pays) 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
I') Extra-EC trade. 
Commerce extra CE 
2) Estimation. 
1979 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 
2. Switzerland 
3. Sweden 
4. Austria 
5. Spain 
6. Saudi Arabia 
7. USSR 
8. Japan 
9. Yugoslavia 
10. Norway 
11. Greece 
12. Algeria 
13. Libya 
14, Canada 
15. South Africa 
16. Australia 
17. Iraq 
18. Finland 
19. Poland 
20. Brazil 
Total 
% 0 
129 
91 
54 
50 
34 
33 
33 
24 
23 
22 
21 
20 
17 
17 
17 
15 
14 
14 
13 
12 
653 
V 
25 040 
17 753 
10 429 
9 792 
6 525 
6 392 
6310 
4 632 
4 411 
4 358 
4 077 
3816 
3 387 
3 357 
3 290 
2 946 
2 667 
2 655 
2 479 
2 373 
126 689 
ACP countries 
Pays ACP 
1. Nigeria 
2. Ivory Coast 
3. Cameroon 
4. Kenya 
5. Senegal 
6. Zaire 
7. Sudan 
8. Tanzania 
9. Liberia 
10 Ghana 
11. Gabon 
12. Zambia 
13. Trinidad & Tobago 
14. Madagascar 
15. Togo 
16. Niger 
1 7. Congo 
18. Somalia 
19. Ethiopia 
20. Bahamas 
Total 
%o 
18.3 
5.7 
3.2 
2.7 
2.2 
2.2 
2.1 
2.0 
1.9 
1.5 
1.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
52.4 
V 
3 55 
1 11 
61 
52 
42 
42 
4C 
36 
37 
29 
27 
23 
22 
22 
21 
20 
17 
16 
16 
11 
1014 
Source Eurostat. 
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ufficiai development assistance net Trom U A I ; memoers 
Aide publique au développement net des membres du CAD 
V-Mio USD 
Benef. countries 
Developing 
of which 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
%o 
1 000 
193 
156 
10.0 
26.7 
V 
6113 
1 181 
957 
61 
163 
1974 
%o 
1 000 
257 
218 
9.7 
29.4 
V 
9 867 
2 541 
2 154 
96 
290 
1978 
%o 
1 000 
296 
255 
16.9 
24.4 
V 
16 074 
4 771 
4 106 
272 
393 
Pays bénéf. 
Pays en voie de dév 
dont : 
ACP 
dont 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. India 
2. Egypt 
3. Bangladesh 
4. Israel 
5. Indonesia 
6. Pakistan 
7. Reunion 
8. Vietnam 
9. Sri Lanka 
10. Burma 
11. Tunisia 
12. Thailand 
13. Philippines 
14. Martinique 
15. Morocco 
16. Guadeloupe 
17. Turkey 
18. South Korea 
19. Bolivia 
20. Peru 
Total 
% 0 
68.8 
65.6 
59.9 
56.0 
37.8 
36.2 
23.4 
22.7 
19.9 
17.1 
16.4 
16.2 
15.1 
14.6 
14.6 
11.9 
11.1 
9.4 
9.1 
8.9 
534.7 
V 
1 105.7 
1 054.6 
962.9 
899.7 
607.9 
584.0 
376.9 
365.0 
319.2 
274.3 
263.8 
259.6 
243.1 
235.4 
235.2 
191.7 
178.0 
151.3 
145.9 
142.7 
1. 
7. 
3. 
4 
5. 
6. 
/ 8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 
19 
20. 
ACP countries 
Pays ACP 
Tanzania 
Zaire 
Papua New Guinea 
Kenya 
Sudan 
Senegal 
Zambia 
Cameroon 
Upper Volta 
Mali 
Ethiopia 
Niger 
Ivory Coast 
Rwanda 
Chad 
Jamaica 
Togo 
Mali 
Ghana 
Somalia 
Total 
%o 
26.3 
19.6 
18.6 
15.3 
13.9 
13.3 
11.5 
10.6 
9.8 
9.4 
8.5 
8.4 
8.2 
7.5 
7.3 
7.3 
6.4 
6.2 
5.8 
5.5 
219.4 
V 
422.3 
314.8 
299.7 
245.4 
224.2 
213.2 
184.5 
169.8 
157.9 
151.4 
137.0 
134.9 
131.4 
121.2 
117.8 
117.0 
102.5 
98.9 
93.8 
88.0 
Scurce : DAC (OECD)/CAD(OCDE|. 
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20 Official development assistance net per capita 
Aide publique au développement net par habitant 
v-us 
Benef. countries 
Developing 
of which : 
ACP 
of which : 
Africa 
Caribbean 
Pacific 
1970 
V 
3.34 
4.65 
3.90 
12.98 
46.57 
1974 
V 
4.90 
9.18 
8.04 
19.20 
7838 
1978 
V 
7.26 
14.95 
13.25 
50.37 
95.85 
Pays bénéf. 
Pays en voie de dév. 
dont : 
ACP 
dont : 
Afrique 
Caraïbes 
Pacifique 
1978 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. St Pierre and Miquelon 
2. St Helena 
3 French Guiana 
4. New Caledonia 
5. Pacific Islands 
6. Reunion 
7. Martinique 
8. French Polynesia 
9. Guadeloupe 
10. Turks and Caicos Islands 
11. Wallis and Futuna Islands 
12. Cayman Islands 
13. Israel 
14. Netherlands Antilles 
15. New Hebrides 
16. Belize 
17. Gibraltar 
18. Malta 
19. Cyprus 
20. Tunisia 
V 
3 420 
1 420 
1 130 
821 
779 
753 
713 
604 
581 
467 
278 
267 
244 
192 
188 
121 
117 
81 
79 
44 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 
ACP countries 
Pays ACP 
Djibouti 
Seychelles 
Kiribatu and Tuvalu 
Surinam 
Samoa 
Solomon Islands 
Tonga 
Cape Verde 
Papua New Guinea 
Botswana 
Swaziland 
Guinea Bissau 
Gabon 
Mauritania 
Jamaica 
Sao Tome and Principe 
Mauritius 
Congo 
Gambia 
St Vincent 
V 
292 
272 
178 
177 
131 
127 
107 
105 
100 
94 
89 
87 
81 
56 
55 
49 
49 
47 
47 
45 
Sounx DAC(OECD)/CAD|OCDE) 
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Principal economie and social indicators 
by ACP State 
Principaux indicateurs économiques et 
sociaux par État ACP 

BAHAMAS 
Dopulation 1979 : 
3NP1978: 
3NP/capita 1 978 : 
Total exports 1978 : 
Exportsto EC 1978 : 
3upils : primary schoool. 1976 
3ers. by hospital bed 1976 : 
220 000 -> Rate of growth 1970-79 
571 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
2620 USD -> Rate of growth 1970-77 
2 .9% 
4 . 3 % 
- 7 . 2 % 
950 Mio USD Total imports 1977 : 3053 Mio USD 
150 Mio USD Imports from EC 1978 : 250 Mio USD 
31930 Pupils: secondary school. 1975 : 30 610 
233 Pers. by doctor 1976 : 2 100 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main product 
Round wood 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 331 Crude petroleum ( ' ) 
SITC 332 Petroleum products 
SITC 541.5 Hormones 
(') Imports of crude petroleum 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
000 m3 
0001 
0001 
000 t 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
1975 
too 
100 
- 1 8 9 
93.0 
67.4 
236.4 
3.10 
53.28 
0.67 
0.13 
100.0 
0.54 
— 
115 
1 530 
1 530 
6 850 
1 399 
993 
26 
2 380 
1976 
114.8 
132.0 
- 6 8 1 
80.9 
19.1 
127.8 
-5 .10 
47.42 
0.60 
0.14 
85.7 
0.40 
— 
115 
1 235 
1 235 
5 560 
1 826 
39 
2 601 
1977 
77.2 
113.2 
- 1 116 
63.5 
- 5 . 4 
92.0 
16.70 
67.44 
0.62 
0.16 
87.5 
0.46 
— 
115 
1 375 
1 300 
5 234 
1 179 
39 
2 682 
1978 
37.8 
-100 .0 
60.0 
- 5 .60 
58.71 
1.29 
0.13 
100.0 
1.16 
21.7 
115 
1 325 
5 190 
35 
BARBADOS 
Population 1979: 250 000 -> Rate of growth 1970-79 
GNP 1978 : 486 Mio USD — Rate of growth 1970-78 
GNP/capita 1978 : 1940 USD -> Rate of growth 1970-77 
Total exports 1978 : 129.9 Mio USD Total imports 1978 : 
Exports to EC 1 978 
Pupils : primary school. 1976 
Pers by hospital bed 1976 : 
24.1 Mio USD 
33 990 
119 
Imports from EC 1978 
Pupils : secondary school 
Pers. by doctor 1976 
11 5 % 
2.6% 
313.6 Mio USD 
8 3 4 Mio USD 
, 1976 28 680 
1 250 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance ot trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA ' EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Sugar 
Natural gas 
Petrol 
Distillate guel oils 
Residual fuel oil 
Main experts 
SITC 061 1 Sugar 
SITC 332 Petroleum products ('} 
SITC 729 9 Electric machinery 
SITC 841 Clothing!2) 
Units 
7 5 = 100 
7 5 = 100 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
000 t 
Teracal 
000 t 
000 t 
000 t 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
ίσο 
100 
- 1 0 9 
496 
-32.6 
49 5 
60 0 
6.1 
3958 
51.22 
4 25 
535 
2 69 
27 9 
2.66 
98 
20 
36 
64 
29 
46.8 
14.4 
3 7 
132 
8 0 3 
1093 
- 1 5 0 
36 4 
-45.9 
25 7 
53 0 
-12 .6 
27 98 
59 77 
499 
756 
4.04 
12.6 
3.52 
106 
39 
37 
52 
42 
23 4 
1 1 4 
6 3 
15.3 
89 7 
1255 
- 1 7 5 
35.4 
-51 .2 
27.5 
50 5 
4.3 
3700 
7931 
5.76 
3 2 0 
14 1 
2 56 
15.6 
124 
39 
39 
32 
78 
25.3 
126 
8 6 
186 
121.1 
144 9 
-184 
41.4 
-59 3 
28 ! 
17.3 
5983 
102 6 
10 96 
7.19 
2.4 
3.77 
104 
96 
39 
35 
78 
23 4 
(') Imports of petroleum 
(2) Imports of clothing 
Mio USD 
Mio USD 
34.7 
6.5 
29.0 
8 3 
34.2 
1 1 4 
36 
BÉNIN 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1978 : 
3 470 000 — Taux de croissance 1970-79 
767 Mio USD -> Taux de croissance 1970-78 
230 USD — Taux de croissance 1970-77 
2.7% 
12.8% 
0.5% 
Exportations 1978 : 25.6 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 13 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1978 : 339 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 727 
Importations 1978 : 267 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 157 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1978 : 55 000 
Personne/médecin 1976 : 35 555 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-164 
16.2 
-102 
13,3 
23.4 
-16.90 
15.00 
153.32 
6,69 
51,99 
29.13 
74.1 
22.86 
59.5 
1976 
73.2 
111.5 
- 1 9 6 
10,6 
-111 
10,1 
26.8 
4,70 
19,20 
204,60 
50.90 
27.49 
56.2 
23.41 
50.4 
1977 
98,3 
125.5 
- 2 1 5 
12.7 
- 1 6 7 
9.4 
27,3 
0.86 
20,60 
254.30 
44.85 
26.61 
56.7 
18.24 
33.4 
1978 
80,7 
136,1 
-241 
9,6 
- 1 4 4 
8,5 
15.90 
259.60 
57.66 
30.25 
69,8 
27.41 
42.3 
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BÉNIN 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Sorgho 
Maïs 
Racines et tubercules 
Arachides 
Noix de palmiste 
Huile de palme 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Bois rond 
Principales exportations 
CTCI 072.1 Cacao 
CTCI 081 Aliments pour animaux 
CTCI 263 Coton 
CTCI 422.4 Huile de palme 
CTCI 422.9 Huile végétale 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 m 3 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
51.6 
217 
960 
34.7 
83.0 
38.5 
11.5 
12,0 
10.1 
2 549 
2 996 
9.5 
2 245 
7,1 
7 195 
22.7 
2 025 
6.4 
71.7 
182 
1 265 
61.1 
80.0 
30.0 
12,0 
12,0 
7.7 
2 394 
1 280 
5.5 
778 
3.4 
6 804 
29.4 
2 109 
9.1 
73.6 
235 
1 215 
60.0 
80.0 
25.0 
12.0 
12,0 
15.1 
2 460 
3 360 
10.8 
2 147 
6.9 
5 491 
17.7 
4 087 
13.1 
62.0 
250 
1242 
60.0 
80,0 
35,0 
12.0 
12.0 
6.4 
2 530 
6 033 
29.7 
822 
4.1 
7 251 
35.7 
2 366 
11.7 
1 400 
6.9 
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BOTSWANA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 
Pers by hospital bed 1976 : 
790 000 — Rate of growth 1970-79 
459 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
620 USD -> Rate of growth 1970-77 
3 .5% 
27 .0% 
16.1 % 
232 Mio USD Total imports 1978 : 369 Mio USD 
20 Mio USD Imports from EC 1978 : 11 Mio USD 
126 000 Pupils : secondary school. 1976 : 16 000 
328 Pers. by doctor 1975 : 9 580 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Sorghum 
Maize 
Milk 
Cattle, slaughtered 
Round wood 
Copper-ore 
Nickel-ore 
Diamonds 
Coal 
Main exports 
SITC 01 Meat 
SITC 283.22 Nickel matte 
SITC 667.2 Diamonds 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 m3 
0001 
000 t 
000 car 
0001 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
1975 
100.0 
100.0 
- 7 4 
65.9 
61.9 
1 270 
45.6 
13.60 
188.8 
45.94 
38.55 
33.6 
7.39 
— 
34 
29 
70 
40 
739 
6 5 
6.5 
2 397 
71 
49.8 
30.1 
4 3 9 
1976 
122.7 
96.0 
- 1 1 
84.5 
65.1 
950 
49.1 
16.30 
74.85 
226.8 
47.85 
40.82 
37.7 
7.03 
— 
56 
63 
75 
44 
759 
12.5 
12.6 
2 361 
224 
49.5 
59.5 
43.1 
1977 
129.7 
130.8 
- 9 8 
65.4 
69.6 
1 580 
14.60 
100.12 
259.1 
47.07 
37.89 
44.2 
9.18 
12.0 
33 
35 
81 
41 
780 
11.8 
12.1 
2 660 
294 
50.5 
48.9 
57.5 
1978 
161.5 
169.7 
- 1 3 7 
62.7 
9.0 
1 830 
31.20 
150.58 
234.4 
68.42 
54.69 
35.0 
13.73 
14.5 
45 
45 
84 
41 
780 
14.6 
16.1 
312 
34.3 
63.3 
9 5 3 
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BURUNDI 
Population 1979 
PNB 1978: 
PNB/h 1978: 
4 380 000 -> Taux de croissance 1970-79 
612 Mio USD - Taux de croissance 1970-78 
140 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2,1 % 
11.2% 
0.6% 
Exportations 1 977 : 90.1 Mio USD 
Exportations vers la CE 1976 : 19.3 Mio USD 
Elèves : enseign. primaire 1976 : 131 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 765 
Importations 1977 : 58.4 Mio USD 
Importations de la CE 1976 : 33.5 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1976 : 13 000 
Personne/médecin 1976 : 41 045 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-31 .1 
50.4 
-23 .9 
35.4 
8.6 
12,20 
30.59 
67.12 
47.13 
26.42 
94.1 
20.71 
61.3 
1976 
169.4 
92.4 
-4 .4 
92.4 
-14 ,2 
57.6 
13,0 
12.70 
49.08 
74.53 
44.42 
25.85 
93.9 
18.57 
57.1 
1977 
284.9 
93.2 
31.7 
154.2 
94.78 
108,90 
46,59 
28.75 
94,6 
17.84 
26.9 
1978 
81.73 
136.50 
71.63 
38.64 
90.4 
32.99 
23.0 
40 
BURUNDI 
Productions et exportations 
Principales productions 
Sorgho 
Mais 
Racines et tubercules 
Arachides 
Café 
Thé 
Bananes 
Fibre de coton 
Lait 
Viande de bovins 
Bois rond 
Or 
Minerai d'étain 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 074.1 Thé 
CTCI 263.1 Coton 
Unités 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
kg 
Mt 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
129 
137 
1 895 
24 
17 
0.9 
897 
1.4 
49.0 
10.8 
880 
11 
80 
28 098 
88.9 
743 
2.4 
492 
1.6 
1976 
120 
140 
2 001 
26 
21 
1.2 
915 
1.1 
50.4 
11.1 
903 
13 
46 
48 840 
91.2 
812 
1.5 
913 
1.7 
1977 
100 
140 
2 082 
27 
17 
1.5 
932 
1.8 
51,7 
1 1,4 
927 
100 
88 112 
96.0 
1 128 
1.3 
39 
0,0 
1978 
no 140 
2 132 
27 
23 
1.5 
950 
2.2 
53.1 
11.8 
951 
100 
57 111 
85.3 
4 422 
6.6 
41 
CAMEROUN 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
8 250 000 - Taux de croissance 1970-79 
3 701 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
460 USD -» Taux de croissance 1970-77 
2.2% 
12.0 % 
1.0% 
Exportations 1978 : 803 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 614 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1977 : 1 193 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 390 
Importations 1978 : 1 055 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 688 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1977 : 182 000 
Personne/médecin 1977 : 15 820 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
- 1 5 2 
74.6 
- 1 4 0 
66.9 
26.6 
-49 .4 
28.83 
707.7 
7.01 
105.04 
64.56 
78.7 
40.48 
46.0 
1976 
114.5 
99.4 
- 8 4 
85.9 
- 5 3 
86.5 
27.1 
- 6 . 8 
43.80 
899.0 
8.57 
132.17 
87.99 
81.1 
44.18 
41.9 
1977 
148.6 
124.9 
- 8 4 
88.8 
5 
101.0 
30.9 
- 2 , 3 
43.03 
1 409.4 
162.60 
122.46 
56.5 
40.14 
29.7 
1978 
180.0 
176.4 
- 2 5 2 
76.1 
- 7 3 
89,4 
-10 .6 
52.97 
1 978.4 
169.76 
117.62 
81.8 
52.54 
22.1 
42 
CAMEROUN 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Millet 
Maïs 
Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de piarne 
Sucre 
Cacao 
Café 
Bananes 
Ananas 
Caoutchouc 
Fibres de coton 
Lait 
Bovins abattus 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Panneaux à base de bois 
Aluminium 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 684 Aluminium (') 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 t 
0001 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 m 3 
000 m 3 
000 m 3 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 0001 
386 350 
2017 165 
79.9 
29.5 95 80 95 
18.0 
16.4 
19.1 
55.8 
42.8 
8 650 279 
72.8 
51.9 
108.0 
24.2 
113.8 
25.4 
30.8 6.9 
32.0 7,2 
36.8 
390 355 
2 009 170 
80.0 
32.0 85 81 100 
18,0 
18,1 
18.2 
57.6 
44.3 
8 877 319 
73.0 
54.3 
162.0 
31.7 
102.4 
20.0 
50.7 
9.9 
29,1 5.7 
31.6 
326 477 
2 050 267 
82.0 
33.3 
107 95 
110 18.4 
16.0 
15.4 
59.4 
45.8 
9 230 351 
73.0 
56.0 
224.9 
33.9 
148.8 
22.4 
64.6 9.7 
28.1 4.2 
26.9 
409 
470 
2 100 164 
83.5 
43.7 
no 104 
no 18.4 
16.0 
23.3 
60.6 
47.0 
9 392 
351 73.0 
41.3 
239.1 
31.4 
191,8 
23.8 
74.1 
9.2 
('I (CTCI 513.651 Importations d'alu 
mme 0001 75.7 78.6 
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CAPE VERDE 
Population 1979 : 
GNP 1977: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1976 : 
Exports to EC 1976 : 
Pupils : primary school, 1974 : 
Pers. by hospital bed 1977 : 
320 000 - Rate of growth 1970-79 
44 -» Rate of growth 1970-78 
160 USD -> Rate of growth 1970-77 
1.9% 
-2.1 % 
1.6 Mio USD Total imports 1976 : 36.3 Mio USD 
0.1 Mio USD Imports from EC 1976 : 3.4 Mio USD 
66 000 Pupils : secondary school. 1973 : 3 700 
516 Pers. by doctor 1976 : 7 750 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Bananas 
Coconuts 
Fish 
Main exports 
SITC 031 Fish 
SITC 051.3 Bananas 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
too 
-38 .6 
5 8 
- 3 . 6 
2 4 
8 72 
2.14 
75.2 
6.58 
15 6 
7.0 
9.2 
3 8 
218 
227 
1976 
66.7 
88 4 
-34 .7 
4 4 
- 3 . 3 
2.1 
13.13 
6.82 
27 3 
6.31 
— 
23.5 
8.0 
9.5 
1.9 
80 
1977 
24.36 
15.75 
32.1 
861 
— 
21.0 
8.0 
9 8 
1978 
32.49 
25.03 
46.1 
7.46 
— 
21.0 
9.0 
9.8 
44 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
2 305 000 — Taux de croissance 1970-79 
485 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
250 USD -» Taux de croissance 1970-77 
Exportations 1978 : 107 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 74 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1977 : 241 000 
Personne/lit d'hôpital 1972 : 522 
11 .2% 
0 .9% 
Importations 1978 : 85 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 62 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1977 : 24 000 
Personne/médecin 1976 : 29 410 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 1975 1976 1977 1978 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
100 
100 
-21.0 
69.2 
-18.8 
61.5 
16.3 
0.6 
3.82 
118.51 
1.79 
55.39 
33.33 
99.8 
22.06 
68.9 
123.8 
76.9 
6.0 
111.4 
6.4 
117,6 
19.3 
13.3 
18.83 
122.11 
0.54 
38.11 
25.69 
99.3 
12.42 
62.8 
172.8 
92.8 
18,3 
128.9 
21.4 
147.3 
20.4 
5.4 
25.59 
145.8 
1.40 
40.22 
30.16 
99.4 
10.06 
46.7 
226.7 
124.6 
22.0 
125.9 
12.0 
119.4 
- 8 . 5 
24.51 
195.7 
0.80 
51.29 
29.66 
98.7 
21.63 
27.3 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Céréales, total 
dont : maïs 
millet 
Racines et tubercules, total 
dont manioc 
Tabac 
Café 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Viande de bovins 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Diamants 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 242.31 Bois bruts 
CTCI 243.31 Bois sciés 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 291.13 Ivoire 
CTCI 667.2 Diamants 
000 t 
0001 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 m 3 
000 m 3 
000 car 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
94.2 
41.0 
41.5 
910.4 
287 
1.9 
12,3 
70,0 
11.0 
12.1 
19,5 
2 720 
72 
339 
10 962 
23,2 
9 549 
20.2 
4 332 
9.2 
8 269 
17.5 
770 
1.6 
9 236 
19.6 
96,0 
42.0 
42.0 
911.6 
272 
2,4 
10.0 
71.3 
no 15.4 
20.0 
2 893 
76 
405 
19 739 
33.8 
10018 
17,1 
4 125 
7.1 
9 666 
16,5 
1 559 
2.3 
9 994 
17,1 
93.0 
33,0 
42,0 
962.5 
288 
2.1 
10,3 
72.6 
11.0 
10.3 
20.8 
2 948 
90 
297 
33 339 
40.9, 
10 104 
12.4 l 
4 921 I 
6,0 1 7716 
9.5 
2 800 
3,4 
18771 
23.0 
86,0 
30,0 
40.0 
1 003.4 
286 
2.2 
14,0 
73.9 
11.0 
11.7 
21.4 
3 060 
284 
21 320 
29.7 
11 739 
16.3 
4 426 
6,1 
3 856 
5.4 
26 949 
37.6 
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COMORES 
'opulation 1979 : 
>NB 1978: 
=NB/h 1978: 
Exportations 1977 : 
xportations vers la CE 1977 : 
lèves : enseign. primaire 1973 
ersonne/lit d'hôpital 1 972 : 
330 000 -» Taux de croissance 1970-79 
72 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
180 USD — Taux de croissance 1970-77 
2 .3% 
7 ,2% 
- 5 . 2 % 
9.0MÌOUSD Importations 1977 : 16.5MÌOUSD 
6.2 Mio USD Importations de la CE 1977 : 7.1 Mio USD 
23 200 Élèves : enseign. secondaire 1973 : 3 200 
458 Personne/médecin 1973 : 13 810 
Commerce extérieur 
Exportations 
mportations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
ndicateurs financiers 
3alance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/Exportations 
Principales productions 
3éréales. total 
dont : riz 
Racines et tubercules 
Bananes 
Nioix de coco 
Principales exportations 
: T C I 075.21 Vanille 
CTCI 075.23 Girofles 
CTCI 551.1 Huiles essentielles 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
100 
-13 .8 
40.8 
-3 .0 
62.5 
5.30 
16.0 
12.0 
93.0 
93.0 
55.0 
3214 
2 730 
2 636 
1976 
97.9 
56.2 
- 3 . 8 
71.0 
1.2 
150.0 
42.34 
19.2 
15.0 
94.4 
95.0 
56.5 
1 893 
3 297 
2 605 
1977 
94.4 
70,8 
- 7 . 5 
54.5 
- 0 . 9 
87.3 
52,44 
19.8 
15.2 
97.0 
97.0 
58.0 
4 415 
1 197 
2 592 
1978 
61.61 
20.5 
15,5 
98.9 
99.6 
59.5 
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CONGO 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1 978 : 
1 500 000 -» Taux de croissance 1970-79 
784 Mio USD — Taux de croissance 1970-78 
540 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2.51» 
10,8« 
0.8 <X 
Exportations 1977 : 182 Mio USD 
Exportations vers la CE 1977 : 106 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1975 : 319 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 201 
Importations 1977 : 183 Mio USE 
Iniportations de la CE 1977 : 132 Mio USE 
Élèves : enseign. secondaire 1975 : 102 00( 
Personne/médecin 1976 : 7 32C 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
13.9 
108.4 
2.0 
101,8 
37.2 
-15 .42 
13.82 
521.0 
14.30 
56,36 
38.10 
80.9 
18.26 
53.1 
1976 
101.7 
101.7 
14.2 
108.5 
-43.7 
61.8 
41.1 
-16 .00 
12.16 
669.2 
8.68 
66.79 
45.98 
91.1 
20.81 
63.9 
1977 
101.7 
111.1 
-1 .4 
99.2 
-28 .5 
80.0 
-26 .00 
13.77 
770.2 
45.13 
32.73 
93.3 
12.40 
37.1 
1978 
-10.99 
9.82 
865.5 
69.20 
44.72 
94.4 
24.48 
55.2 
CONGO 
Productions et exportations 
Principales productions 
Racines et tubercules, total 
dont: manioc 
Arachides 
Sucre 
Fèves de cacao 
Café vert 
Bananes 
Bois rond 
Minerai de zinc 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Engrais potassiques 
Principales exportations 
CTCI 061.2 Sucre 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 283.7 Minerai de manganèse 
CTCI 331.01 Pétrole brut 
CTCI 667.2 Diamants 
Unités 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 t 
000 m3 
MT 
000 MT 
Teracal 
000 MT 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
598.0 
16.9 
31.6 
3.5 
1,7 
22.1 
2 260 
4 000 
1 789 
158 
277 
2 799 
1.6 
768 
0,4 
2 729 
1.5 
13 863 
7.8 
130 759 
73.3 
1 646 
0.9 
1976 
604.2 
556 
17,5 
33.1 
3.6 
1.9 
24.4 
2 401 
5 200 
2 002 
140 
267 
244 
0,1 
2 674 
1.5 
2 535 
1.4 
10 558 
5.8 
136 677 
75.1 
1 271 
0.7 
1977 
608.7 
560 
18.0 
16.0 
3.9 
2.2 
24.6 
2 467 
4 700 
1 582 
90 
81 
3 157 
1.7 
7 577 
4.2 
4 894 
2.7 
22 663 
12.5 
9 000 
5.0 
98 837 
54.4 
5 051 
2.8 
1978 
578.1 
532 
18.0 
27.0 
4.0 
2.6 
25.0 
2 521 
4 800 
2 062 
95 
4 211 
3.6 
9 640 
8.2 
63 449 
53,9 
8 764 
7.4 
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COTE-D'IVOIRE 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
7 920 000 — Taux de croissance 1970-79 
6 575 Mio USD -> Taux de croissance 1970-78 
840 USD -* Taux de croissance 1970-77 
4 .5% 
16.4% 
1.1 % 
Exportations 1978 : 2 324 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 :1 355 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1975 : 673 000 
Personne/lit d'hôpital 1975 : 589 
Importations 1978 : 2 316 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 1 406 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1975 : 119 000 
Personne/médecin 1975 : 15 234 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
95.1 
104.9 
23,6 
103,7 
38,0 
-76 ,5 
102,8 
1 480 
10.7 
100.57 
71.67 
91.1 
28.90 
74.0 
1976 
138.0 
114,9 
335,4 
125.9 
242.1 
132.0 
42.6 
26,1 
76.5 
2 145 
10.7 
108,16 
75,64 
90.8 
32,52 
78,4 
1977 
182,3 
155.4 
403.3 
123.0 
286.4 
128.6 
39.4 
185.7 
3 628 
106.26 
75.17 
89.3 
31.09 
80.7 
1978 
196.7 
205.6 
8.4 
-51.0 
96,4 
449.5 
4 363 
131.37 
85.73 
85,8 
45.64 
14,0 
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COTE-D'IVOIRE 
Productions et exportations 
Principales productions 
Maïs 
Riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de palme 
Cacao 
Café 
Bananes 
Ananas 
Caoutchouc 
Fibres de coton 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Essence 
Huiles légères 
Huile lourde 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Fèves de cacao 
CTCI 072.31 Pâte de cacao 
CTCI 072.32 Beune de cacao 
CTCI 242.31 Bois bruts 
CTCI 243.31 Bois sciés 
CTCI 332 Produits dérivés du pétrole (' ) 
CTCI 622.2 Huile de palme 
(') Importations de pétrole brut (CTCI 
331) 
Unités 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
000 m3 
0001 
000 t 
000 t 
t 
t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
1975 
327 
461 
2 801 
47.9 
153.4 
231 
270 
192 
267 
16.5 
23.9 
9 295 
555 
254 
451 
594 
4 500 
1 500 
287.9 
24.2 
222.3 
18.7 
19,3 
1.6 
47.6 
4.0 
145.0 
12.2 
31.2 
2.6 
66,8 
5.6 
49.1 
4.1 
146.0 
1976 
247 
460 
2 961 
48.9 
150.6 
228 
308 
147 
272 
16,9 
26.2 
10413 
577 
258 
489 
728 
4 400 
800 
555.5 
33,8 
298.7 
18.2 
38.9 
2.4 
44,3 
2.7 
233.5 
14.2 
45.8 
2,8 
63.2 
3,8 
32,6 
2.0 
148.5 
1977 
258 
477 
2 978 
50.0 
148.0 
304 
291 
165 
250 
19,3 
30.7 
10 923 
635 
254 
517 
664 
4 700 
1 500 
809.1 
37.5 
402.5 
18.7 
57.3 
2.7 
62,3 
2,9 
243.1 
11.3 
55.2 
2.6 
81.5 
3.8 
42.6 
2.0 
169.9 
1978 
325 
465 
2 982 
50.0 
135.0 
310 
196 
171 
300 
19.2 
41.4 
10 397 
260 
520 
665 
580.1 
25.0 
1 
1 889.0 
38.0 
ι 
86.0 
3.7 
46.5 
2.0 
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DJIBOUTI 
Population 1975 : 
PNB 1976: 
PNB/h 1978 : 
Exportations 1976 : 
Exportations vers la CE 1976 : 
Êèves : enseign. primaire 1975 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commercial avec ta CE 
104 000 -> 
260 Mi 
450 USD -
16 Mio USD 
11 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Mio USD 
9 800 
107 
Unités 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Taux de croissance 1970-79 : 
Taux de croissance 1970-78 : 
Taux de croissance 1970-77 : 
Importations 1976 : 
_ 
— - 0 . 3 % 
115 Mio USD 
Importations de la CE 1976 : 84 Mio USD 
Élèves : enseign. seconda 
Personne/médecin 1976 
1975 
100 
100 
-130.1 
11.0 
-95 .6 
10.8 
34.40 
34.09 
100.0 
0.31 
100.0 
1976 
ire 197E 
1977 
98.8 
79.0 
-99 .6 
13.7 
-72 ,7 
13.1 
28,08 
28.08 
100.0 
0.00 
— 
34.52 
32.70 
100.0 
1.82 
65.9 
2 000 
1964 
1978 
32.06 
29.31 
96.3 
2,75 
14.6 
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DOMINICAN REPUBLIC 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1977 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1973 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Main products 
Roots and tubers 
Bananas 
Coconuts 
Main exports 
SITC 051.2 Citrus fruits 
SITC 051.3 Bananas 
80 000 -> 
30 Mio USD -
440 Mio USD -> 
12 Mio USD 
17 600 
234 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
0001 
000 t 
000 t 
000 USD 
% 000 USD 
% 
Rate of growth 1970-79 
Rate of growth 1970-78 
Rate of growth 1970-77 
Total imports 1977 : 
Imports from EC 1977 : 
Pupils : secondary school 
Pers. by doctor 1974 : 
1975 
100 
too 
- 8 . 3 
60 1 
— — 46.0 
9 0 
35.0 
187 
1 290 
11.3 
7 401 
65.1 
1976 
1.5% 
— -4 .1 % 
22 Mio USD 
1976: 
1977 
88.8 
91.3 
- 7 . 9 
584 
— — 51.2 
9 2 
35.0 
19.1 
400 
3.6 
6 600 
59.5 
96.0 
104.8 
- 9 . 8 
55.0 
9 3 
35.0 
19.3 
400 
3.3 
6 900 
57.5 
6 500 
5 079 
1978 
9 5 
37.0 
195 
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ETHIOPIA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1977 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1974 
Pers. by hospital bed 1976 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
30 420 000 -
3 644 Mio USD -> 
120 USD -
303 Mio USD 
71 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Mio USD 
959 000 
3 277 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1977 : 
Imports from EC 1978 
2.4 91 
11.291 
0.291 
488 Mio USC 
214 Mio US: 
Pupils : secondary school, 1973 : 
Pers. by doctor 1976 : 
1975 
100 
100 
-54 .6 
780 
-66 .2 
43 1 
124 
14.4 
287.9 
673.7 
10.9 
119.27 
73.12 
37.6 
46.15 
17.6 
1976 
121.4 
120.1 
- 7 4 8 
78.8 
-41 .3 
62.7 
12 7 
16.1 
305.9 
697.3 
9.4 
140.67 
72.94 
30.1 
67.73 
27.3 
1977 ! 
132.1 
166.1 
-185 .3 
62.1 
-91 .2 
46.8 
-63 .4 
225.4 
783.5 
111.64 
58.99 
41.5 
52.65 
8.0 
191 OOC 
93 966 
1978 
-143.2 
33.2 
-71.0 
165.9 
809.8 
137.05 
56.00 
44.9 
81.05 
10.7 
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ETHIOPIA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Cereals, total 
of which : maize 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Sugar 
Coffee 
Bananas 
Cotton lint 
Milk 
Beef 
Round wood 
Gold 
Main exports 
SITC 054 Vegetables and tubers 
SITC 061.2 Sugar 
STTC 071.1 Coffee 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 211.4 Goat skins 
SITC 211.6 Sheep skins 
SITC 221 Oil-seeds 
SITC 292.4 Plants, seeds, flowers 
(for pharmaceutical industry) 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 m 3 
kg 
000 t 
% 000 t 
% 0001 
% 0001 
% 0001 
% 0001 
% 0001 
% 0001 
% 
4 549 
1 331 
975 
27.0 
135.8 
171.0 
65.0 
18.4 
521 
196 
24 029 621 
32 611 
14.2 
4 423 
1.9 
73 201 
31.9 
3 854 
1.7 
5 970 
2.6 
9 240 
4.0 
39 443 
17.2 
2 607 
1.1 
4 665 
1 015 
1 010 
27.0 
135.6 
178.6 
67.0 
240 
531 
204 
24 544 
842 
27 954 
10.0 
8 064 
29 
155 663 
55.6 
5 189 
1.9 
9 695 
3.5 
13 766 
4.9 
14 980 
5.4 
3 107 
1.1 
4 194 
929 
1 007 
27.5 
159.0 
191.0 
66.0 
20.0 
540 
206 
25 128 
289 
21 177 
7.0 
976 
0.3 
249 351 
823 
4 624 
1.5 
4 041 
982 
995 
27.5 
170.0 
188.0 
66.0 
24.0 
550 
212 
25 128 
8 358 
2.7 
242 657 
79.3 
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FUI 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1975 
Pers. by hospital bed 1976 : 
610 000 — Rate of growth 1970-79 
864 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
1 440 USD -» Rate of growth 1970-77 
204 Mio USD 
833 Mio USD 
135 000 
370 
1.8% 
14.0% 
3.7% 
Total imports 1978 : 356 Mio USD 
Imports from EC 1978 : 43.5 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1975 : 30 500 
Pers. by doctor 1976 : 1 865 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Sugar 
Coconuts 
Sawn wood and sleepers 
Gold 
Main exports 
SITC 031.1 Fish 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 422.3 Coconut oil 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SRD 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
000 t 
0001 
kg 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
ίσο 
-108.0 
59.6 
50.5 
211.5 
45.1 
41.1 
148.6 
80.8 
2 9 
19.42 
17.77 
46.7 
1 65 
12.1 
141.1 
272.4 
230 
72 
2 146 
1 595 
112 908 
6 037 
1976 
79.6 
98.3 
-135 .8 
48.3 
19.7 
153.8 
37.3 
-19 .3 
116.3 
88.1 
4.0 
23.39 
20.92 
42.9 
2.42 
28.9 
142.1 
296.0 
260 
81 
2 053 
3 752 
74 498 
5 074 
1977 
108.7 
114.6 
-133 .0 
56.6 
37.7 
198.4 
41.0 
14.3 
147.4 
101.8 
22.76 
19.44 
47.3 
3.32 
51.2 
143.1 
362.0 
282 
81 
1 535 
4 234 
102 756 
9 734 
1978 
127.8 
133.2 
-152.5 
57.2 
39.8 
191.1 
-17.1 
135.1 
1320 
26.53 
23.97 
39.9 
2 56 
15 6 
144.1 
347.0 
275 
873 
103 698 
10 560 
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GABON 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1978: 
540 000 ­> Taux de croissance 1970­79 
1 927 Mio USD ­♦ Taux de croissance 1970­78 
3 580 USD ­» Taux de croissance 1970­77 
0 .9% 
16,3% 
6.5% 
Exportations 1976 : 1 136 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 520 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1976 : 130 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 132 
Importations 1976 : 497 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 370 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1976 : 23 000 
Personne/médecin 1976 : 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
495.6 
211.1 
182.8 
150.0 
76.9 
37.89 
146.1 
799,8 
40,31 
37.55 
96.9 
2.76 
14,5 
1976 
120.6 
111.5 
638.9 
228.5 
301.4 
172.7 
­14.81 
116,2 
1 147.8 
32.52 
30.29 
70.5 
2.23 
4.5 
1977 
118.8 
158.7 
410.8 
­232.6 
60.9 
­95 .19 
10.2 
1 297.6 
27.54 
23.58 
85.3 
3.96 
30.3 
1978 
127.4 
127.7 
630.0 
150.0 
140.5 
5.99 
23.0 
1 261.0 
43.85 
38,87 
93.2 
6.98 
64.5 
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GABON 
Productions et exportations 
Principales productions 
Racines et tubercules 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Panneaux à base de bois 
Minerai de manganèse (Mn cont.) 
Uranium 
Or 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Principales exportations 
CTCI 242.31 Bois brut 
CTCI 283.7 Minerai de manganése 
CTCI 331.01 Pétrole brut 
CTCI 631.21 Bois plaqués 
Unités 
0001 
0001 
000 m3 
000 m3 
000 t 
t 
kg 
ooo t 
Teracal 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
215.0 
2 620 
75 
104 
1 116 
930 
131 
11 375 
2 442 
52.6 
5.6 
85.3 
9.0 
781 
82.9 
7.4 
0.8 
1976 
204.9 
2 367 
75 
110 
1 094 
965 
96 
11 305 
1 575 
89.1 
7.8 
103.0 
9.1 
895 
78.8 
8.7 
0.8 
1977 
215.0 
2 487 
75 
119 
941 
906 
73 
11 234 
1 650 
82.0 
6.1 
234.2 
17.4 
988 
73.5 
19.3 
1.4 
1978 
254.4 
2 289 
50 
117 
1 710 
1 022 
40 
10 600 
1 700 
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GAMBIA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
580 000 -» Rate of growth 1970-79 
130 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
230 USD -> Rate of growth 1970-77 
2 .6% 
17.4% 
5.3% 
40 Mio USD Total imports 1978: 101 Mio USD 
30 Mio USD Imports from EC 1978 : 45 Mio USD 
25 500 Pupils : secondary school. 1976 : 7 500 
771 Pers. by doctor 1976 : 13 500 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Cereals, total 
Groundnuts 
Palm oil 
Main exports 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 421.4 Groundnut oil 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
0001 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
100 
0.3 
100.6 
17.5 
177.8 
52.1 
8 5 
28.6 
22 1 
0 7 
7 80 
3.58 
98.9 
4 2 2 
190 
93.7 
152 
2 4 
4 441 
27 098 
15 086 
1976 
78.4 
152.1 
-35 .7 
51.9 
- 6 . 8 
79.3 
569 
- 9 . 3 
206 
54.7 
0.8 
9 81 
5 41 
79.9 
4.40 
11.4 
67.6 
157 
2.4 
3314 
21 421 
13711 
1977 
101.4 
164.9 
-30 .6 
3.6 
109.9 
0 0 
24.4 
87.2 
18.02 
12.80 
73.2 
5.22 
3.8 
46.3 
145 
3 0 
6 981 
25 044 
16 941 
1978 
81.0 
206.6 
-60 .9 
-15 .4 
66.0 
-10 .4 
26 1 
109.4 
26.70 
14.77 
84.6 
11.93 
26.0 
65.0 
105 
2.5 
59 
GHANA 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978: 
11 320 000 -> Rate of growth 1970-79 
4 250 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
390 USD - · Rate of growth 1970-77 
3 . 1 % 
8.7% 
- 2 . 0 % 
Total exports 1978 : 1 304 Mio USD 
Exports to EC 1978 : 484 Mio USD 
Pupils : primary school, 1976 : 1213 000 
Pers. by hospital bed 1976 : 648 
Total imports 1978 : 1 266 Mio USD 
Imports from EC 1978 : 591 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1976 : 577 000 
Pers. by doctor 1976 : 10 310 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-50 .9 
93.5 
5.2 
101.7 
17.3 
8 9 3 
149.8 
892.1 
6.3 
121.23 
104 37 
75.2 
16.86 
— 
1976 
103.8 
109.4 
-96 .8 
88.8 
-30 .1 
91.7 
10 9 
—116.0 
104.10 
931.0 
6.9 
64.02 
34.04 
22.3 
29.98 
26.0 
1977 
176.0 
165.4 
- 6 . 5 
- 38 .8 
9 2 5 
7 7 
1.21 
163.9 
1 050.9 
86.54 
51.97 
37.2 
34.57 
9.3 
1978 
177.0 
160.7 
38.0 
-106.5 
82.0 
36.81 
289.5 
1 075.2 
93.77 
57.21 
41.1 
35.56 
31.2 
60 
GHANA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
"ereals. total 
of which : maize 
loots and tubers 
>a!m oil 
~ocoa beans 
Ineapples 
Coconuts 
Dranges 
natural rubber 
Bound wood 
Sawn wood and sleepers 
Wood-based panels 
Manganese ore (Mn cont.) 
Bauxite 
3old 
Diamonds 
aluminium 
vlain exports 
ïlTC 072.1 Cocoa beans 
5ITC 072.32 Cocoa butter 
B1TC 242.3 Wood, rough 
5ITC 242.3 Wood, shaped 
3ITC 684.1 Aluminium, unwrought 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m 3 
000 m 3 
0001 
0001 
kg 
000 Car 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
671.5 
343.4 
3 709 
24.0 
3962 
16.3 
311 
150 
3.0 
12 531 
403 
55 
199 
325 
16 295 
2 328 
143.2 
479.5 
65.1 
67.3 
9.1 
42.9 
5.8 
24.5 
3.3 
287 
3.9 
689.1 
286.4 
3 167 
21.0 
324.0 
25.3 
229 
145 
3.4 
13 058 
381 
73 
128 
267 
16619 
2 283 
146.6 
448.3 
58.6 
56.1 
7.3 
41.6 
5.4 
25.5 
3.3 
92.7 
12.1 
632.7 
309.3 
3 730 
20.0 
270.0 
280 
300 
140 
3.6 
13 058 
381 
73 
107 
244 
2 300 
153.0 
591.1 
61.5 
655.0 
340.0 
3 800 
21.0 
255.0 
30.0 
300 
150 
5.0 
13 058 
330 
113.5 
61 
GRENADA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
100.000 -» Rate of growth 1970-79 
56 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
530 USD -> Rate of growth 1970-77 
8.9 9 
-3.2 9 
17 Mio USD Total imports 1978 : 35 Mio USI 
12 Mio USD Imports from EC 1978 : 14 Mio USE 
Pupils : secondary school. 1975 : 
Pers. by doctor 1975 : 4 68Í 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Cocoa beans 
Bananas 
Main exports 
SfTC 051.3 Bananas 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 075.24 Nutmeg 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
000 t 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
-12 .4 
49.0 
1.0 
111.6 
49.2 
4 6 
2.75 
1 55 
37.4 
1.20 
— 
2.7 
13.7 
3 022 
25.3 
3 299 
27.7 
4 582 
38.4 
1976 
109.2 
103.9 
-12 .3 
51.4 
0.5 
105.6 
48.6 
4 7 
2 72 
1.36 
11 8 
1.36 
— 
2 9 
162 
3 138 
24.1 
4219 
32.5 
4 900 
37.7 
1977 
120.2 
129.0 
-17 .1 
45.5 
- 2 . 0 
83.3 
52 8 
0.1 
5 8 
3.13 
2.05 
32.2 
1.11 
— 
2 9 
162 
3 600 
25.2 
3 800 
26.6 
5 400 
37.8 
1978 
138.7 
144.6 
—18.7 
46 9 
-2.0 
85 7 
-0.9 
77 
2.45 
0.68 
60 3 
1.77 
-
25 
162 
4 000 
24.2 
4 400 
26.7 
6 200 
37.6 
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GUINEE 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1978: 
4 890 000 -> Taux de croissance 1970-79 
1 071 Mio USD -> Taux de croissance 1970-78 
210 USD -» Taux de croissance 1970-77 
2 .5% 
12.2% 
2 .5% 
Exportations 1978 : 294 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978: 120 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1978 : 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 588 
Importations 1978 : 234 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 160 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1978 : 
Personne/médecin 1976 : 15 100 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-12 .2 
92.1 
-48 .9 
37.9 
29,3 
947.5 
9.34 
5.47 
-37 .3 
3.87 
1976 
153.6 
83,5 
89,5 
169.5 
17,6 
126.9 
1 031.9 
11.44 
4.30 
-32 ,8 
7.14 
1977 
183.3 
108.3 
93.4 
155.9 
- 4 . 4 
95.9 
1 052.7 
16.96 
5.00 
30.2 
11.96 
1978 
206.6 
151.8 
59.3 
125.2 
-39 .9 
75,1 
1 200.0 
48.27 
9.85 
-28 .6 
38.42 
20.6 
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GUINÉE 
Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
dont : maïs 
riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de palme 
Bananes 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Bauxite 
Diamants 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 221.1 Arachides 
CTCI 221.3 Noix de palmiste 
CTCI 287.31 (Rev. 2) Bauxite 
Unités 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 t 
000 m3 
000 m3 
0001 
000 car 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
790 
310 
400 
606 
28 
40 
60 
3 139 
90 
7 650 
80 
3 431 
2.4 
1 400 
1.0 
2 711 
1,9 
80 505 
56.6 
1976 
803 
320 
400 
661 
30 
35 
70 
3213 
90 
10 298 
80 
10 000 
4,6 
1 500 
0,7 
2 000 
0,9 
173 035 
79,3 
1977 
655 
270 
362 
671 
31 
40 
65 
3 290 
90 
10 841 
80 
11 440 
2 633 
1978 
805 
320 
366 
687 
32 
40 
65 
3 370 
12 065 
GUINEA BISSAU 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1977 : 
Exports to EC 1977 : 
Pupils : primary school. 1976 
Pers. by hospital bed 1976 : 
560 000 -> Rate of growth 1970-79 
160 Mio USD — Rate of growth 1970-78 
200 USD -» Rate of growth 1970-77 
1.5% 
- 7 . 7 % 
11 Mio USD Total imports 1977 : 32 Mio USD 
0.5 Mio USD Imports from EC 1977 : 6.0 Mio USD 
83 800 Pupils : secondary school, 1976 : 2 800 
481 Pers. by doctor 1976 : 7 571 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Rice 
Groundnuts 
Coconuts 
Round wood 
Main exports 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 221.2 Copra 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
-31 .3 
16 1 
-5 .1 
101 
15.41 
8.06 
16 4 
7.35 
— 
67 
37 
25 
492 
4 1 1 0 
68.7 
650 
10 9 
1976 
90.0 
98.4 
-31 .3 
14.7 
- 5 . 8 
1.7 
18.72 
11.81 
11.2 
6.91 
— 
80 
45 
25 
500 
3 190 
59.2 
607 
11.3 
1977 
185.0 
86.6 
-21 .2 
34.4 
- 5 . 5 
8.4 
35.83 
2610 
36.9 
9.73 
— 
30 
30 
23 
508 
6 697 
60.4 
1 385 
12.5 
1978 
47.70 
36.76 
47.2 
10 94 
— 
60 
35 
24 
516 
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EQUATORIAL GUINEA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exportsto EC 1978: 
Pupils : primary school. 1973 : 
Pers. by hospital bed 1973 : 
360 000 -> Rate of growth 1970-79 : 2.4 91 
118 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 : 4.3 91 
328 USD -> Rate of growth 1970-77 : 
12 Mio USD Total imports 1978 : 14 Mio USL 
6 Mio USD Imports from EC 1978 : 7 Mio USE 
36 000 Pupils : secondary school. 1975 : 4 50C 
Pers. by doctor 1975 : 62 00C 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Cocoa 
Coffee 
Bananas 
Main exports 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 USD % 
000 USD 
% 
1975 
100 
loo 
- 1 . 5 
90.0 
- 0 . 3 
89.7 
0.73 
— — 0.73 
— 
78 
12 
5.4 
150 
1 974 
5 124 
12 
29 463 
69.0 
1976 
60 1 
52.2 
10.3 
239.2 
5.4 
284.2 
— — — — — 
80 
7 
5.4 
152 
1977 
74.4 
3 9 8 
4.6 
147.4 
8.5 
475.8 
— — — — — 
82 
7 
5.5 
154 
1978 
52.1 
74.2 
51 
128.0 
-0.4 
93.6 
0.61 
— — 0.61 
— 
83 
5 
5.6 
15 6 
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GUYANA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1975 : 
860 000 -* Rate of growth 1970-79 
460 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
550 USD -> Rate of growth 1970-77 
2 . 2 % 
9 .7% 
0 . 4 % 
289 Mio USD Total imports 1978 : 279 Mio USD 
118 Mio USD Imports from EC 1978 : 84 Mio USD 
140 000 Pupils : secondary school. 1976 : 73 300 
199 Pers. by doctor 1975 : 3 270 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Rice 
Sugar 
Bauxite 
Gold 
Main exports 
SITC 042.2 Rice 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 287.31 (Rev. 2) Bauxite 
SITC 287.32 (Rev. 2) Alumina 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
000 t 
0001 
0001 
kg 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
10 8 
103.2 
27.7 
126.8 
76.1 
27.9 
100.49 
387.84 
5.04 
10.24 
7.42 
154 
2.82 
— 
292 
311 
3 830 
562 
36 135 
10.2 
175 960 
49.9 
83 908 
23.8 
27 723 
7.6 
1976 
74.3 
106.3 
-101.5 
72.1 
-4 .0 
96.3 
66.2 
-100 .8 
27.28 
454.85 
11.71 
11.97 
9.61 
9 5 
2.36 
— 
174 
343 
3 203 
487 
28 860 
11.0 
91 664 
35.0 
89 805 
34.3 
24 000 
8.6 
1977 
72.5 
92.2 
-59 .5 
81.1 
10.6 
110.9 
62.5 
-38 .9 
22.98 
497.80 
10.31 
7.07 
- 9 . 5 
3.24 
355 
253 
3 223 
26 201 
10.2 
72 815 
28.5 
100 328 
39.2 
29 569 
11.7 
1978 
81.8 
110.7 
-70 .0 
103.6 
33.6 
139.8 
13.6 
58.27 
634.70 
26.39 
17.73 
54.3 
8.66 
11.6 
305 
342 
3 450 
37 647 
12.7 
103 843 
35.1 
79 137 
26.8 
29 490 
10.0 
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HAUTE-VOLTA 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978: 
Exportations 1977 : 
Exportations vers la CE 1977 : 
Elèves : enseign. primaire 1976 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
6 730 000 -> Taux de croissance 1970-79 
872 Mio USD — Taux de croissance 1970-78 
160 USD -* Taux de croissance 1970-77 
2.5 9i 
12.3 Ή 
1.6 91 
55 Mio USD Importations 1977 : 208 Mio USE 
26 Mio USD Importations de la CE 1977 : 129 Mio USE 
149 000 Élèves : enseign. secondaire 1976 : 18 00C 
Personne/médecin 1976 : 57 13C 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
% 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
Mio USD 
% 
1975 1976 1977 
100 
100 
-107.7 
28.8 
-69 .3 
19.4 
14,4 
- 5 . 8 
76.5 
190.01 
7.1 
86.14 
53.12 
83.5 
33.02 
53.3 
123.7 
95.3 
-90.3 
37.3 
-55 .9 
37.9 
148 
71.5 
247.78 
83.06 
60.08 
81,2 
22.98 
27.4 
126.9 
137,8 
-153,2 
26.5 
-102.5 
20.2 
56.4 
294.40 
107.34 
71.69 
70,6 
35,65 
39,3 
1978 
36,6 
337.30 
157,94 
96.63 
71,6 
61.31 
41,1 
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HAUTE-VOLTA 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Sorgho 
Millet 
Riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Sucre 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Viande de bœuf 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Espèce ovine 
CTCI 001.4 Volailles 
CTCI 221.1 Arachides 
CTCI 221.8 Graines oléagineuses 
CTCI 263.1 Coton brut 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
738 
383 
84 
118 
90 
6.8 
11.3 
47.3 
11.0 
8 047 
18.4 
5 387 
12.3 
2 301 
5.3 
6 731 
15.4 
5 473 
12.5 
7 113 
16.3 
717 
370 
46 
125 
87 
11.7 
18.2 
54.0 
19.1 
2 307 
4.3 
2 787 
5,2 
9 289 
17,5 
24 207 
45.6 
610 
350 
50 
120 
85 
23.8 
20.2 
57.8 
20.3 
1 551 
2.8 
6 358 
11.5 
21 981 
39.7 
620 
403 
101 
130 
70 
34.9 
13.9 
54,0 
19.0 
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JAMAICA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school, 1976 : 
Pers. by hospital bed 1974 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
2 160000 -
2 885 Mio USD -> 
1 110 USD -> 
744 Mio USD 
187 Mio USD 
368 000 
257 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1978 : 
Imports from EC 1978 
1.6% 
7.6% 
-2 .7% 
874 Mio USD 
146 Mio USD 
Pupils : secondary school, 1976 : 
Pers. by doctor 1974 : 
1975 
100 
loo 
-338 .6 
69.8 
-39 .9 
82.2 
35.6 
-53 .0 
125.6 
854.52 
2.9 
25.33 
18.20 
24.3 
7.13 
— 
1976 
80.7 
81.1 
-278.6 
69.4 
-36 .0 
77 1 
28 9 
-185 .8 
32.4 
1 113.60 
4.1 
25.48 
17.21 
28.1 
8.27 
— 
1977 
97 3 
76.6 
-97 .0 
88.7 
26.0 
119.5 
32.3 
- 19 .8 
48.3 
1 299.1 
5.4 
32.69 
22.65 
40.3 
10.04 
6.0 
226 OOO 
3 509 
1978 
94 9 
778 
— 129.8 
85.2 
41.0 
128.1 
-44.1 
58.8 
1 362.6 
7.3 
117 05 
97.75 
63.1 
19.30 
13.5 
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JAMAICA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Roots and tubers 
Sugar 
Rum 
Bananas 
Coconuts 
Oranges 
Bauxite 
Alumina 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 061 Sugar 
SITC 287.31 (Rev. 2) Bauxite 
SITC 287.32 (Rev. 2) Alumina 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
215.7 
360.6 
184 
127 
106 
40.8 
11 304 
2 277 
209 
299 
754 
16 1 
2.1 
153.8 
20.0 
117.5 
15.3 
381.6 
49.6 
193.1 
368.7 
143 
144 
102 
41.2 
10 473 
1 621 
225 
255 
674 
13.1 
2.1 
64 1 
10.1 
123.9 
19.6 
304.5 
48.1 
231.4 
290.0 
148 
148 
144 
42.0 
11 420 
2 047 
221 
249 
359 
18.5 
2.4 
76.2 
10.0 
160.5 
21.0 
377.6 
49.5 
226.0 
279.0 
133 
150 
130 
22.0 
11 736 
2 141 
235 
265 
375 
67.3 
9.1 
159.4 
21.6 
410.1 
55.6 
71 
KENYA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
15 320 000 -
1831 Mio USD -
320 USD -> 
958 Mio USD 
436 Mio USD 
2 895 000 
773 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1978 : 
Imports from EC 1978 
3.5% 
13.8% 
0.9% 
1 711 Mio USD 
874 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1976 : 
Pers. by doctor 1976 : 
1975 
100.0 
100.0 
-434.4 
52.3 
-198 .6 
45.3 
30.6 
-44 .0 
173.4 
1 107.8 
5.94 
126.96 
106.36 
50.5 
20.6 
27.7 
1976 
173.1 
106.7 
-147.2 
84.9 
-97 .9 
72.3 
33.5 
72.5 
275.5 
1 271.1 
6 3 4 
159.97 
135.28 
47.8 
24.69 
3.2 
1977 
254.7 
141.1 
-72 .4 
94.4 
7.1 
101.3 
35.4 
233.1 
523.3 
1 603.2 
160.14 
124.89 
51.7 
35.25 
9.4 
289 000 
8 840 
1978 
201 1 
187.9 
-753 
56.0 
-438.0 
49.9 
- 1 7 8 7 
355.9 
2 018.4 
245.39 
184.24 
66.7 
61.15 
28.3 
72 
KENYA 
Production and exports 
Main products 
Cereals, total 
of which maize 
Roots and tubers 
Sugar 
Coffee 
Tea 
Bananas 
Pineapples 
Sisal 
Beef 
Round wood 
Petrol 
Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 053.9 Fruits and nuts 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 265.4 Sisal 
SITC 332.2 Lamp oil (') 
SITC 332.3 Distillate fuel o 
preserved 
s( ' ) 
SITC 332.4 Residual fuel oil (') 
('I Imports of petrol and 
products (SÍTC 33) 
petroleum 
Units 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
0001 
0001 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
1975 
2 965 
2 400 
1 173 
174 
66.2 
56.7 
117 
73 
43.6 
118.5 
14 220 
364 
564 
1 282 
9 7 
2.0 
95.2 
20.0 
61.9 
13.0 
19 8 
4.2 
2 3 7 
5.0 
139 
2.9 
43.9 
9.2 
255.5 
1976 
3 230 
2 600 
1 182 
182 
80.3 
62.0 
114 
100 
33.6 
127.3 
14 776 
363 
504 
1 133 
167 
2.0 
223.1 
27.1 
78.3 
9.5 
10 0 
1.2 
54.6 
6 6 
23.3 
2 8 
39.1 
4 7 
247.1 
1977 
3 178 
2 553 
1 209 
212 
97.1 
86.3 
120 
no 33.8 
152.8 
15 293 
385 
524 
899 
25.6 
2.1 
494.0 
40.7 
181.8 
15.0 
9.9 
0.8 
68.8 
5.7 
30.8 
2 5 
43.0 
3.5 
282.7 
1978 
2 760 
2 169 
1 311 
203 
84.3 
93.4 
120 
110 
31.5 
128.0 
15 779 
380 
550 
1 190 
322.8 
31.5 
163.5 
16.0 
73 
KIRIBATI AND TUVALU 
Population Kiribati. 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
60 000 -> Population : Tuvalu. 1979 : 
40 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 : 
690 -> Rate of growth 1970-77 : 
Kiribati Total exports 1978 : Exports to EC 1978 : . 
Pupils : primary school. 1977 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
6 000 
6.0% 
15 Mio USD 24 Mio USD Total imports 1978 : ) ^ ¡ r i h „ t i 
3.0 Mio USD Imports from EC 1978 : ƒ N r l D a l ' 1 .9 Mio USD 
13 700 Pupils : secondary school. 1977 : 1 300 
175 Pers. by doctor 1976 : 3 500 
External trade : Kiribati 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance : 
Kiribati 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Official development assistance : 
Tuvalu 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Fish 
Phosphate rocks 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
1975 
100 
100 
21.3 
273.2 
-1 .1 
52.2 
5.68 
5.54 
95.3 
0.14 
— 
0.05 
— — 0.05 
— 
750 
529 
1976 
66.4 
100.0 
10.0 
181.3 
0.0 
100.0 
3 79 
3.79 
94.5 
— — 
2.95 
291 
99.3 
0.04 
— 
750 
427 
1977 
60.1 
105.7 
7.2 
155.4 
1.4 
207.7 
601 
601 
72.1 
— — 
2.38 
235 
95.7 
0.03 
-
915 
425 
1978 
71.1 
119.5 
9.2 
162.6 
1.1 
157.9 
10.72 
10.00 
67.4 
0.72 
-
2.87 
2 54 
776 
0.33 
— 
980 
LESOTHO 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1976 : 
Exports to EC 1976: 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
1 310000 -» Rate of growth 1970-79 
360 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
280 USD -> Rate of growth 1970-77 
2 .4% 
2 1 . 2 % 
9 .9% 
17 Mio USD Total imports 1976 : 207 Mio USD 
3.6 Mio USD Imports from EC 1976 : 1.9 Mio USD 
222 000 Pupils : secondary school. 1976 : 17 900 
552 Pers. by doctor 1976 : 20 570 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Cereals, total 
of which : maize 
Diamonds 
Main exports 
SITC 054.2 Beans 
SITC ex 262.7 Wool, other than mohair 
SITC ex 262.7 Mohair 
SITC 667.2 Diamonds 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
000 car 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
100 
-146.1 
7.9 
-0 .1 
94.7 
23.5 
30.68 
27.30 
14.65 
71.3 
12.65 
0.8 
119.7 
49.1 
3.0 
1 432 
2 045 
3 098 
653 
1976 
134.4 
130.3 
185.8 
8 1 
1.7 
189.5 
24.8 
38.69 
30.14 
18.01 
39.9 
12 13 
— 
251.0 
125.9 
5.0 
2 057 
1 977 
2 287 
523 
1977 
21.4 
67.30 
36.80 
20.70 
35.2 
16.10 
5.0 
171.4 
70.0 
28.0 
743 
1978 
79.40 
50.03 
29.11 
55.8 
20.92 
17.2 
211.4 
100.0 
75 
LIBERIA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school, 1975 
Pers, by hospital bed 1974 : 
1 800 000 - Rate of growth 1970-79 
818 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
460 USD - Rate of growth 1970-77 
3.3% 
13.6% 
1.1% 
880 Mio USD Total imports 1978 : 1 552 Mio USD 
450 Mio USD Imports from EC 1978 : 469 Mio USD 
158 000 Pupils : secondary school. 1975 : 34 200 
787 Pers. by doctor 1975 : 10 050 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
62.7 
118.9 
147.1 
247.0 
55.6 
13.92 
275.0 
19.27 
10.67 
21.2 
8.60 
1976 
116.8 
120.5 
60.8 
115.2 
164.3 
218.9 
61.9 
17.17 
315.1 
26.92 
21.20 
23.4 
5.72 
1977 
113.5 
139.3 
- 14 .4 
96.9 
125.1 
175.8 
56.2 
27.34 
413.6 
33.46 
21.65 
31.2 
11.81 
1.7 
1978 
223.4 
468.6 
-672.1 
56.7 
—19.1 
95 9 
18.02 
656.6 
48.22 
21.98 
46.2 
26.24 
18.3 
76 
LIBERIA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Rice 
Roots and tubers 
Palm oil 
Bananas 
Natural rubber 
Round wood 
Iron-ore 
Diamonds 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 231.1 Natural rubber 
SITC 242.3 Wood, rough 
SITC 275.1 Diamonds 
SITC 281 5 Iron-ore. 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m 3 
0001 
000 car 
0001 
0001 
000 t 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
229 
304 23 65 
80.9 
2 274 
13 770 406 63 
142 
268 
46 236 
11.7 
10991 2.8 
18 404 4.7 
293 585 
74.5 
245 
310 
24 66 
73.3 
2 460 
14010 320 65 
140 
270 
53 300 
11.6 
16 570 3.6 
331 640 
72.2 
256 
316 25 67 
69.7 
2 678 
11 960 326 67 
140 
274 
59 130 
13.2 
21 410 4.8 
273 480 
61.1 
280 
319 25 68 
89.0 
2 550 
68 
140 176 
69 200 
14.2 
30 300 6.2 
274 400 
56.4 
77 
MADAGASCAR 
Population 1979: 8 510 000 -> 
PNB 1978 : 2 051 M 
PNB/h 1978: 
io USD -» 
-* 25u Ubu 
Exportations 1978 : 387 M 
Exportations vers la CE 1978 : 138 M 
io USD 
io USD 
Élèves : enseign. primaire 1975 : 1 133 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
417 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Taux de croissance 1970-79 : 
Taux de croissance 1970-78 : 
Taux de croissance 1970-77 : 
Importations 1978 : 
2.5% 
8.0% 
- 2 . 7 % 
442 Mio USD 
?RR Minl lSn 
Importations de la CE 1978 : 
Élèves : enseign. secondaire 1975 
Personne/médecin 1976 : 
1975 
100 
100 
-70 .2 
80.7 
-95 .0 
54.9 
21,7 
-20 .0 
35,6 
292,9 
82,51 
34,43 
73,8 
48,08 
58,4 
1976 
93.9 
78.6 
-10.1 
96.4 
-31 .3 
80.4 
22.2 
1.0 
42.2 
326.4 
63.16 
29.21 
82.7 
33.95 
41.8 
1977 
116.6 
95.2 
- 4 . 0 
98.8 
-57 ,0 
72.2 
22,3 
-14 ,0 
68.9 
397.4 
57.02 
33.36 
70.1 
24.46 
42.5 
113 800 
10 337 
1978 
131.5 
121.3 
-55.0 
87,6 
-117,0 
54.1 
59,2 
571,1 
89,90 
39.62 
48.7 
50.28 
46.1 
MADAGASCAR 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Sucre 
Café 
Bananes 
Ananas 
Oranges 
Sisal 
Fibres de coton 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Minerai de chrome 
Tissus de coton 
Poisson salé 
Essence 
Huiles légères 
Huile lourde 
Principales exportations 
CTCI 011.1 Viande de bœuf 
CTCI 031 Poisson 
CTCI 042.2 Riz 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 075.21 Vanille 
CTCI 075.23 Girofles 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
0001 
000 m 3 
000 t 
Mio m 2 
000 t 
0001 
0001 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1 972 
1 818 
41.8 
120.9 
83.6 
444 
73,9 
81.4 
21,0 
11.6 
105,6 
6 464 
80,6 
93,0 1,5 
121 
197 
298 
4,8 1,6 
11,1 
3.8 2.5 
0,8 
65,7 
22,3 
138 4,7 
80,9 
27.5 
2 042 
2 083 
54,2 
114.0 
78,9 
360 
38,5 
64,6 
18,6 
13,1 
104.4 
6 564 
87.7 
93.0 1.7 
93 
153 
213 
3.3 
1.2 
12.9 4.7 
2.1 
0.8 
118,7 
42.9 
19.8 7.2 
19.4 
7,0 
2 154 
2 072 
47.0 
116.7 
89,3 
487 
43.1 
77.1 
26.0 
14,0 
103.1 
6 665 
95.0 
2,0 97 
126 
215 
— — 1,5 0,5 
164.7 
49.2 
35.6 
10,6 
20.1 6,0 
1 981 
1 911 
29,0 
104.0 
86.7 
450 
45,0 
80.0 
25.0 
12.6 
105.6 
6 665 
76.0 
98 
130 
220 
6,4 1,7 
162.1 
42.0 
38,3 
9.9 76.3 
19.8 
79 
MALAWI 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978: 
Pupils : primary school. 1976 
Pers. by hospital bed 1977 : 
External trade 
Total exports 
Total Imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
5 820 000 -> 
1 010 Mio USD -> 
180 USD -» 
179 Mio USD 
120 Mio USD 
664 000 
576 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1978 : 
Imports from EC 1978 
Pupils : sec 
3.1% 
16.6% 
3.1% 
339 Mio USD 
: 103 Mio USD 
ondary school. 1975 : 
Pers. by doctor 1975 : 
1975 
100.0 
100.0 
-111 .4 
55.5 
- 5 . 6 
93.6 
27.7 
-15 .3 
61.46 
332.83 
63.86 
47.11 
61.8 
16.75 
0.6 
1976 
119.0 
82.1 
-40 .1 
80.5 
30.8 
147.0 
27.5 
-31 .2 
26.22 
341.71 
64.08 
46.99 
65.3 
17.09 
— 
1977 
143.8 
92.8 
-32 .4 
86 1 
48.2 
165.1 
42.5 
87.76 
452.60 
79.91 
54.80 
63.4 
25.11 
20.7 
16 700 
48 462 
1978 
128.5 
135.3 
- 1 6 0 1 
52.7 
17.6 
117.2 
-15.6 
75.24 
577.80 
98.87 
56.63 
63.6 
42.24 
21 1 
80 
MALAWI 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Cereals, total 
of which : maize 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Sugar 
Tobacco 
Tea 
Cotton lint 
Round wood 
Main exports 
SITC 061.1 Sugar 
SRC 074.1 Tea 
SITC 121 Tobacco 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 263 1 Raw cotton 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 t 
0001 
000 m 3 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1 131 
1 000 
207 
165 
68.5 
34.9 
26.2 
5.6 
4 723 
198 
11.9 
30.4 
18.2 
79.9 
47.9 
12.8 
7.7 
2.6 
1.6 
1 248 
1 100 
198 
165 
85.9 
37.0 
28.3 
5.5 
4 834 
25.3 
15.3 
28.9 
17.5 
76.2 
46.0 
12 3 
7.4 
2.6 
15 
1 344 
1 200 
179 
100 
93.0 
51.8 
31.4 
7.0 
4 955 
16.6 
8.3 
46.2 
23.1 
97.4 
48.7 
9.8 
4.9 
2.7 
1.4 
1 554 
1400 
179 
100 
136.0 
55.5 
31.7 
8.0 
5 079 
13.5 
7.3 
34.7 
18.7 
105.0 
56.5 
5.4 
2.9 
04 
0.2 
81 
MAU 
Population 1979 : 6 470 000 -> 
PNB 1978 : 760 M ioUSD -> 
PNB/h 1978: 1 20 USD -« 
Exportations 1978 : 94 fV 
Exportations vers la CE 1976 : 47 fV 
io USD 
io USD 
Élèves : enseign. primaire 1975 : 252 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
1 426 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Taux de croissance 1970-79 : 
Taux de croissance 1970-78 : 
Taux de croissance 1970-77 : 
Importations 1978 : 
2.89 
12,3» 
1,9°' 
206 Mio USI 
Importations de la CE 1976 : 79 Mio USI 
Élèves : enseign. secondaire 1975 
Personne/médecin 1976 : 
1975 
100 
100 
-153 ,6 
19,2 
-82 ,4 
9,0 
16.6 
-1 .7 
4,2 
482,6 
4.0 
115.25 
55.70 
72.9 
59.55 
54,4 
1976 
231,5 
79.0 
-65 .7 
56,3 
-31 ,5 
59,9 
20.2 
-4 ,6 
6,9 
570,5 
3,9 
85,99 
53.26 
83.5 
32.73 
26.6 
1977 
338,6 
83,8 
-34,1 
78.5 
0,5 
5,8 
683.3 
96,88 
60,85 
81,1 
36,03 
33,3 
: 55 50( 
58 40( 
1978 
256,0 
108.9 
-112,0 
45.7 
-5,8 
8,8 
785.1 
151.44 
93.03 
69,5 
58.41 
27.1 
82 
MAU 
Productions et exportations 
Principales productions 
i/lillet 
\daïs 
Riz 
iacines et tubercules 
arachides 
:ibres de coton 
.ait de vache 
7iande de bœuf 
3ois rond 
3oisson salé 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Espèce ovine 
CTCI 031.2 Poisson salé 
CTCI 081.3 Tourteaux 
CTCI 221.1 Arachides 
CTCI 263.1 Coton 
CTCI 292.2 Gommes et baumes 
naturels 
CTCI 421.4 Huile d'arachide 
Unités 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
925 
70.6 
259 
84,1 
205 
39.2 
68 
28 
3 031 
8,9 
3 526 
9,6 
1 601 
4.4 
2 782 
7.6 
905 
2.5 
1 875 
5.1 
16019 
43.8 
497 
1.4 
10 
0.0 
1976 
832 
80.6 
264 
84.9 
230 
45.5 
76 
31 
3 1 1 0 
12.1 
5 130 
6.1 
3 927 
4.6 
1 920 
2.3 
1 438 
1.7 
10 399 
12.3 
42 636 
50.4 
691 
0.8 
3 470 
4.1 
1977 
751 
75.0 
200 
85.7 
225 
42.3 
80 
31 
3 186 
1 832 
1.5 
1 832 
1.5 
9 769 
7.8 
71 030 
57.0 
611 
0.5 
6 5 1 3 
5.2 
1978 
1 035 
85.0 
250 
86.5 
146 
48.2 
82 
34 
3 268 
1 551 
1.7 
2 438 
2.6 
4 654 
4.9 
53 626 
56.9 
2216 
2.4 
6 648 
7.1 
83 
MAURICE 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978: 
910 000 -» Taux de croissance 1970-79 
759 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
830 USD -» Taux de croissance 1970-77 
1.3% 
17,0% 
6.9% 
Exportations 1978 : 300 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 250 Mio USD 
Élèves : enseign, primaire 1976 : 139 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
Importations 1978 : 450 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 145 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire : 1976 : 68 800 
Personne—Médecin 1976 : 2 900 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Sucre 
Lait de vache 
Rhum 
Vin 
Principales exportations 
CTCI 061.1 Sucre 
CTCI 061.5 Mélasses 
CTCI 841.1 Vêtements 
Unités 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
000 hl 
000 hl 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
loo 
loo 
- 32 .6 
90.1 
133.9 
209,0 
66.4 
43.0 
165.98 
130.6 
2.0 
26.45 
15.56 
80.3 
10.89 
15.6 
496 
22.4 
28.4 
39.0 
257.0 
86.2 
3.9 
1.3 
7,3 
2.4 
1976 
88.9 
108.4 
-93 .5 
73.9 
85.9 
163.8 
56.2 
- 65 .6 
89,52 
138,8 
17,09 
10.69 
98.6 
6.40 
17,2 
731 
24.7 
33.4 
22.6 
196.0 
73.9 
4.7 
1.8 
1977 
117.3 
119.4 
-45 .3 
88.5 
140.5 
201.2 
- 32 .7 
66.72 
220.2 
22,24 
12.52 
90.3 
9.72 
45,3 
705 
24.2 
35.9 
25.7 
190.4 
54.4 
1978 
100,6 
135.6 
-15O.0 
66.7 
105.0 
172.4 
-56.0 
47.32 
270.3 
43.76 
18.12 
92,6 
25,63 
-
705 
20,6 
38,5 
26.9 
211.7 
65.4 
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MAURITANIE 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
1 590 000 -> Taux de croissance 1970-79 
422 Mio USD -> Taux de croissance 1970-78 
270 USD - · Taux de croissance 1970-77 
2 .7% 
8 .5% 
- 0 . 1 % 
Exportations 1978 : 141 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 98 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1977 : 72 900 
Peisonne/lit d'hôpital 1975 : 2 328 
Importations 1978 : 227 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 133 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1977 : 10 100 
Personne/médecin 1975 : 15 172 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/FIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
9.3 
105.6 
23.2 
127.4 
48.5 
-45 .8 
47.7 
413.3 
23.4 
37.07 
12.79 
63.7 
24.28 
70.4 
1976 
103.0 
109.1 
- 0 . 5 
99.7 
44.0 
148,9 
44,9 
ILO 
82.0 
619.3 
41.0 
38.02 
17.82 
63.9 
20.20 
45.1 
1977 
114.2 
160.6 
- 6 6 . 0 
75.1 
- 33 .0 
80.2 
40.9 
-44 .5 
50.3 
680.7 
48.52 
24.82 
57.6 
23.7 
47.3 
1978 
80.9 
137.6 
86.0 
62,1 
-35 .0 
73.7 
8,5 
79.9 
805.2 
87.03 
39,57 
82.6 
47.6 
60.1 
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MAURITANIE 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Céréales, total 
Dattes 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Minerai de fer 
Minerai de cuivre 
Principales exportations 
CTCI 281.3 Minerai de fer 
CTCI 283.11 Minerai de cuivre 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 t 
000 t 
000 m 3 
0001 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
40.4 
12.5 
59.5 
47.8 
58.5 
10,0 565 
5 570 
16.2 
142.4 
84,0 5.1 3.0 
38,2 
13.0 
63.0 
49,5 
63.9 
11.0 577 
6 070 9,4 
159,4 
84.2 8.9 4.7 
34,4 
14,0 
66.5 
51.1 
65.7 
13.2 590 
4 734 4.8 
125,1 
79.9 
47.3 
13,5 
68.4 
52.6 
67,7 
15,6 602 
7 434 2.8 
91.0 
76.4 
86 
NIGER 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1978 : 
5 150 000 — Taux de croissance 1970-79 
1111 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
220 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2 .8% 
11.0 % 
- 1 , 8 % 
Exportations 1978 : 158 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 131 Mio USD 
Elèves : enseign. primaire 1977 : 159 000 
Personne/lit d'hôpital 1974 : 1 200 
Importations 1978 : 346 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 210 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1976 : 18 100 
Personne/médecin 1976 : 47 300 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/P18 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
- 7 . 7 
92.2 
17.4 
140.1 
19.3 
4.30 
50.30 
206,64 
5.8 
124.11 
80.20 
62.9 
43.91 
72.0 
1976 
147.2 
128,0 
7,6 
106,0 
27.1 
138.1 
27.91 
82.50 
269.73 
125.35 
80.06 
67.4 
45,29 
72,6 
1977 
129.4 
245.7 
- 1 25,0 
48.6 
-55 .0 
59,6 
101.40 
267.00 
90.32 
59.38 
64.8 
30,94 
57,9 
1978 
173.2 
349.8 
-188 .0 
45.7 
-79 .0 
62.4 
128,70 
394.30 
134,84 
77.68 
68.4 
57,19 
57.2 
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NIGER 
Productions et exportations 
Principales productions 
Sorgho 
Millet 
Riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Minerai d'uranium 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Espèce ovine et caprine 
CTCI 221.1 Arachides 
CTCI 054 Légumes et tubercules 
CTCI 286.0 Minerai d'uranium 
CTCI 421.4 Huile d'arachide 
Unités 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
254 
581 
29.3 
196 
41.8 
66.0 
115.0 
18.9 
2710 
1 306 
10.0 
ILO 
6.9 
7.6 
1.1 
0.8 
2.7 
2.9 
55.4 
60.8 
4,8 
5,2 
1976 
286 
1 019 
29,2 
252 
79.2 
86.0 
120.0 
23.1 
2 784 
1 459 
19,0 
14,2 
1.1 
0.8 
2.9 
2.2 
11.7 
8.7 
85,9 
64.0 
3.9 
2.9 
1977 
342 
1 130 
26.6 
221 
90.0 
85.1 
117.5 
24,2 
2 862 
1 441 
1978 
364 
1 123 
33,5 
221 
73,7 
94,9 
122.5 
24.2 
2 941 
2 109 
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NIGERIA 
Population 1979 : 74 600 000 - Rate of growth 1970-79 
GNP 1978: 45 717 Mio USD - Rate of growth 1970-78 
GNP/capita 1978 : 560 USD -» Rate of growth 1970-77 
3 .2% 
14.0% 
4 . 4 % 
Total exports 1977 : 11 847 Mio USD 
Exports to EC 1977 : 3 883 Mio USD 
Pupils : primary school. 1974 : 4 369 000 
Pers by hospital bed 1975 : 1 168 
Total imports 1977 : 11 018 Mio USD 
Imports from EC 1977 : 6 593 Mio USD 
Pupils : secondary school, 1974 : 545 000 
Pers. by doctor 1975 : 14 814 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports io EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
loo 
1 951 
132.3 
86 
102.3 
32.0 
154 
5 609 
1 606 
3.0 
83.27 
68.24 
33.1 
15.03 
— 
1976 
132.2 
135.7 
2 374 
129.0 
- 7 8 6 
84 4 
31.0 
- 3 2 8 
5 203 
1 299 
3.7 
53.28 
46.17 
35.1 
7.11 
1 4 
1977 
148.5 
182.4 
829 
107.5 
- 2 710 
58.9 
31.5 
- 7 0 5 
4 259 
1 339 
41.90 
2828 
38.3 
16.62 
1.2 
1978 
- 1 701 
1 916 
3 328 
37.37 
18.29 
25.5 
19.08 
21.0 
89 
NIGERIA 
Production and exports 
Main productions 
Sorghum 
Millet 
Maize 
Rice 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Palm kernels 
Palm oil 
Cocoa beans 
Natural rubber 
Cotton lint 
Cow milk 
Beef 
Roundwood 
Sawn wood and sleepers 
Crude petroleum 
Natural gas 
Coal 
Cotton fabrics 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 331 Crude petroleum 
Units 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 m3 
000 m3 
0001 
Teracal 
0001 
Mio m2 
0001 
000 t 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
3 590 
2 900 
1 260 
515 
27518 
280 
295 
640 
216 
95 
52 
297 
181 
78 106 
949 
88 440 
3 747 
237 
276 
535 
509 
855 
294 
3 7 
7 405 
92.7 
1976 
3 680 
2 865 
1 300 
534 
28 230 
500 
350 
655 
165 
85 
61 
316 
194 
80 306 
949 
103 479 
5 890 
310 
367 
632 
703 
986 
349 
3.3 
9 886 
93.5 
1977 
3 750 
2 950 
1 350 
647 
27 730 
300 
302 
660 
202 
59 
81 
316 
192 
82 572 
949 
102 969 
4 660 
265 
726 
677 
557 
483 
4 1 
10 952 
9 2 7 
1978 
3 770 
3 060 
1 480 
842 
28 465 
450 
239 
680 
140 
58 
37 
324 
197 
84 902 
94 896 
5 000 
270 
730 
680 
600 
694 
6.6 
9 499 
90.2 
90 
PAPUA NEW GUINEA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1977 : 
Pers by hospital bed 1972 : 
. 3 080 000 -> Rate of growth 1970-79 
1 610 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
560 USD - Rate of growth 1970-77 
2 .4% 
13.4% 
2.5% 
756 Mio USD Total imports 1976: 437 Mio USD 
253 Mio USD Imports from EC 1976 : 38 Mio USD 
253 000 Pupils : secondary school, 1976 : 43 000 
169 Pers. by doctor 1976 : 11 990 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
ι otal net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
91.5 
118.8 
178.4 
552.8 
179.67 
312.9 
4.5 
305.34 
297.52 
0.3 
7.82 
1976 
78.6 
89.6 
18.4 
104.2 
107.2 
302.9 
37.2 
257.20 
335.8 
241.24 
232.94 
0.6 
8.30 
1977 
105.8 
119.9 
427.84 
413.3 
256.42 
242.67 
0.9 
13.75 
1978 
130.5 
- 2 . 7 
424.15 
459.9 
299.73 
274.43 
1.7 
25.30 
6.3 
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PAPUA NEW GUINEA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Roots and tubers 
Copra 
Palm oil 
Cocoa beans 
Coffee 
Bananas 
Coconuts 
Round wood 
Copper-ore 
Main exports 
SITC 031.1 Fish 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa 
SrrC 221.2 Copra 
SITC 242.3 Sawn and veneered logs 
SITC 283.11 Copper-ores 
SITC 422.3 Copra oil 
SITC 422.4 Palm oil 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
000 m3 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1 034 
134.5 
4 9 4 
36.0 
39.0 
840 
755 
5 859 
172.5 
12.3 
2.1 
4 6 3 
8.0 
55.9 
9.6 
39.8 
6 9 
10.1 
1.7 
270.1 
46.6 
187 
3.2 
8.9 
1.5 
1 049 
123.9 
77.3 
31.9 
42.2 
855 
744 
6 194 
176.5 
7.5 
16 
53.2 
11.7 
36.4 
8.0 
14.7 
3.2 
8.4 
1.8 
254.1 
55.8 
9.2 
2.0 
8.4 
18 
1 063 
136 0 
80.0 
28.5 
37.0 
870 
756 
6 131 
182.3 
173 
2.8 
167.9 
27.4 
69.8 
11.4 
24.3 
4.0 
14.8 
2.4 
306.3 
50.0 
140 
2.3 
11.4 
1.9 
1 078 
145.0 
80.0 
31.8 
47.2 
885 
760 
6 186 
198.6 
22.6 
3.0 
198.9 
26.3 
113.4 
15.0 
28 4 
3.8 
148 
2.0 
294.1 
38.5 
159 
21 
144 
1.9 
92 
RWANDA 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978: 
4 650 000 -» Taux de croissance 1970-79 
826 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
180 USD -» Taux de croissance 1970-77 
2 .6% 
12.4% 
1.3% 
Exportations 1978 : 70 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 10 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1976 : 434 000 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
510 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Importations 1977 : 114 Mio USD 
Importations de la CE 1976 : 49 Mio USD 
Élèves : enseign secondaire 1976 
Personne/médecin 1976 : 
1975 
100 
100 
-53 .9 
43.9 
-36.1 
21.7 
9.6 
25.59 
88.87 
1.4 
81.57 
53.66 
81.2 
27.91 
60.2 
1976 
192.4 
107,7 
- 22 ,3 
78,5 
- 39 ,7 
19,4 
28.2 
64.26 
118.30 
0,7 
78.92 
56.60 
76.0 
22.32 
36.3 
1977 
218.0 
118.7 
-22 .1 
80.6 
29.3 
83.04 
160.10 
90.32 
61,44 
80.5 
28.88 
38.4 
12 600 
42 900 
1978 
166.6 
1.5 
87.78 
197,6 
121.17 
78.93 
76.1 
42.24 
53.5 
93 
RWANDA 
Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
dont: sorgho 
maïs 
Racines et tubercules 
Arachides 
Café 
Thé 
Bois rond 
Minerai d'étain 
Minerai de tungstène 
Gaz naturel 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 074.1 Thé 
CTCI 283.6 Minerai d'étain 
CTCI 283.92 Minerai de tungstène 
Unités 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
t 
t 
Teracal 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
219 
144 
67.5 
1 243 
14.0 
18.0 
4.0 
4 260 
1 460 
420 
9.0 
26.3 
62.2 
3.6 
8.5 
5.4 
12,8 
2.0 
4,7 
1976 
234 
155 
70,6 
1 302 
13,3 
20.3 
5,0 
4 381 
1 404 
525 
9.0 
62,1 
76,5 
5,5 
6,7 
5,3 
6,5 
1.8 
2.2 
1977 
244 
163 
71.0 
1 305 
14.0 
15.3 
5,5 
4 509 
1 704 
566 
9,0 
66,5 
70.8 
9.0 
9,5 
1978 
242 
160 
72.0 
1 333 
14,0 
21,0 
5.3 
4 642 
1 704 
9.0 
56.7 
12.8 
94 
WESTERN SAMOA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1977 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1977 
Pers. by hospital bed 1977 : 
150 000 -> Rate of growth 1970-79 
55 Mío USD -> Rate of growth 1970-78 
367 USD -> Rate of growth 1970-77 
11 Mio USD Total imports 1978 : 53 Mio USD 
4.2 Mio USD Imports from EC 1978: 2.8 Mio USD 
33 000 Pupils : secondary school. 1977 : 17 600 
214 Pers. by doctor 1977 : 2 884 
External trade 
Tola i exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Copra 
Coconuts 
Cocoa beans 
Bananas 
Pineapples 
Main exports 
SITC 051.3 Bananas 
SRC 072.1 Cocoa beans 
SITC 221.2 Copra 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
too 
-29 .7 
193 
0.9 
131.0 
-0 .60 
6.39 
13.44 
8.83 
4.2 
4.61 
— 
30.8 
155 
208 
16 
22 
4 9 
83 
1 2 
1 768 
24.7 
4 076 
57.0 
1976 
95.8 
80.2 
-22 .7 
23 1 
1.0 
155.6 
- 1 . 52 
5.24 
11.67 
7.30 
9 0 
4.37 
— 
33.3 
140 
195 
1.5 
23 
5 0 
179 
2.6 
2 763 
40.8 
3 332 
34.4 
1977 
208.5 
112.2 
-26 .5 
35.8 
3.6 
172.0 
9.13 
18.88 
11.09 
8.5 
7.79 
— 
33.3 
16.0 
215 
1.7 
20 
5 1 
78 
0.5 
7 467 
50.5 
5 884 
39.8 
1978 
156.3 
142.9 
-41 .5 
21.1 
1.4 
150.0 
6 11 
19.72 
11.27 
10.3 
8.45 
— 
34 3 
150 
220 
15 
20 
5.2 
3 583 
26.9 
4 882 
36.6 
95 
ST LUCIA 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1975 : 
110 000 -> Rate of growth 1970-79 
) Mio USD - · Rate of growth 1970-78 
630 USD - Rate of growth 1970-77 
23 Mio USD 
29 900 
202 
Total imports 1975 : 
Imports from EC 1978 : 
Pupils : secondary school, 1976 
Pers. by doctor 1975 : 
0.7% 
46 Mio USD 
4 500 
4 231 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Main products 
Bananas 
Coconuts 
Copra 
Main exports 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 422.3 Copra oil 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
% 
1975 1976 1977 1978 
100 
100 
-30.6 
34.2 
41.8 
0001 44.2 
0001 36.2 
0001 6.2 
000 USD 11 000 
% 69.0 
000 USD 1 600 
% 10.0 
120.1 
54.3 
60.8 
276 
4.7 
8 107 
42.4 
1 828 
9.6 
224.5 
60.8 
55.2 
31.0 
5.3 
9 445 
41.7 
2 040 
9.0 
142 1 
66 9 
34.0 
59 
96 
ST VINCENT AND GRENADINES 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1976 : 
Exports to EC 1976 : 
Pupils : primary school, 1975 : 
Pers. by hospital bed 1972 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Main products 
Roots and tubers 
Bananas 
Coconuts 
Main exports 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 051.7 Nuts 
SITC 054.81 Roots and tubers 
SITC 055.4 Flour 
100 000 -
40 Mio USD -> 
380 USD -
9Mio USD 
7 Mio USD 
21 900 
70 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
0001 
000 t 
0001 
000 USD 
% 
000 USD 
% 
000 USD 
% 
000 USD 
% 
Rate of growth 1970-79 
Rate of growth 1970-78 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1976 : 
Imports from EC 1976 : 
Pupils : secondary school 
Pers. by doctor 1975 : 
1975 
100 
100 
-16 .9 
29.6 
-1 .9 
73.8 
40 1 
20.7 
195 
230 
4 162 
59.0 
956 
13 6 
1976 
— - 2 . 2 % 
24 Mio USD 
1955: 
1977 
128.7 
99.3 
-14 .7 
38.2 
- 1 . 4 
82.1 
49.8 
20.0 
31.4 
20.0 
5611 
61.8 
255 
2 8 
1 130 
12.5 
460 
5 1 
47.9 
18.6 
28.6 
21.0 
8 Mio USD 
5 100 
5 907 
1978 
45.3 
19.1 
28.6 
21.0 
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SOLOMON ISLANDS 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1975 : 
Pers. by hospital bed 197 : 
210 000 -> Rate of growth 1970-79 
92 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
430 USD -> Rate of growth 1970-77 
3 .1% 
14.4% 
1.7% 
36 Mio USD Total imports 1978 : 35 Mio USD 
12 Mio USD Imports from EC 1978 : 5 Mio USD 
28 200 Pupils : secondary school, 1975 : 2 000 
Pers. by doctor 1976 : 6 666 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Coconuts 
Copra 
Palm oil 
Round wood 
Main exports 
SITC 031.1 Fish 
SITC 221.1 Copra 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 422.2 Palm oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 m3 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
-13 .1 
54.2 
0.6 
110.5 
23.8 
22.30 
21.59 
90.4 
071 
— 
735 
183 
250 
0.4 
415 
3 222 
20.8 
6 107 
39.5 
4 022 
26.0 
1976 
157.4 
93.4 
- 2 . 4 
91.0 
2.9 
180.6 
33.9 
19.90 
18.92 
89.6 
0.98 
— 
75 3 
183 
24 4 
3 5 
457 
8 666 
35.6 
4 398 
18.0 
7 428 
30.5 
1 421 
5.8 
1977 
211.6 
99.7 
4.2 
114.7 
4.8 
202.1 
42.6 
16.76 
16.00 
86.6 
0.76 
— 
76 0 
204 
29 0 
70 
484 
8 756 
26.7 
8 859 
27.0 
8 563 
26.1 
3 209 
9.8 
1978 
230.3 
123.7 
0.2 
100.6 
6.9 
227.8 
26.60 
24.11 
82.9 
2 49 
— 
77.0 
204 
27.9 
6.0 
490 
6 080 
17.1 
8 993 
25.2 
8 163 
22.0 
5 326 
14.9 
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SAO TOME AND PRINCIPE 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1977 : 
Exports to EC 1976 : 
Pupils : primary school, 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
80 000 -> Rate of growth 1970-79 
40 Mio USD - Rate of growth 1970-78 
490 USD -> Rate of growth 1970-77 8.0 c 
24 Mio USD Total imports 1977 : 15 Mio USD 
4.5 Mio USD Imports from EC 1976 : 3.0 Mio USD 
14 200 Pupils : secondary school. 1976 : 3 200 
160 Pers. by doctor 1973 : 6 666 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Palm kernels 
Cocoa beans 
Coconuts 
Copra 
Main exports 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 221.2 Copra 
SITC 221.3 Palm kernels 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
loo 
100 
- 4 . 2 
62.8 
5.2 
620.0 
- 1 . 0 
0.34 
0.04 
100 
0.30 
— 
2.3 
79 
43.0 
5 2 
8 300 
77.1 
1 250 
11.6 
460 
4.3 
1976 
116.9 
805 
- 0 . 8 
91 2 
15 
150.0 
10 6 
1.71 
0.75 
97.3 
0.96 
2 4 
7 7 
43.0 
5 0 
7 396 
81.5 
567 
6 3 
470 
5.2 
1977 
339.4 
130.9 
9.3 
162.8 
5 9 
2.96 
1.57 
98 1 
1.39 
2.4 
5.5 
43.0 
5 2 
854 
3 5 
1978 
6.1 
3.94 
1.79 
65.4 
2 15 
2.5 
7 0 
43.0 
5.2 
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SÉNÉGAL 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
5 520 000 -» Taux de croissance 1970-79 
1 828 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
340 USD -» Taux de croissance 1970-77 
2.9% 
7.9% 
0.4% 
Exportations 1 978 : 390 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 240 Mio USD 
Elèves : enseign. primaire 1978 : 370 400 
Personne/lit d'hôpital 1 976 : 853 
Importations 1978 : 780 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 520 Mio USD 
Elèves : enseign. secondaire 1977 : 71 900 
Personne/médecin 1976 : 17 066 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-119 .0 
79.5 
-39 .6 
88.1 
36.6 
- 3 . 7 
31.1 
533.71 
124,16 
82,99 
82,3 
41.17 
57.3 
1976 
106.1 
100.3 
-92 .5 
84.1 
-50 .9 
86.3 
35.3 
-14 .0 
25.3 
609.82 
117.72 
81.63 
82.4 
36,09 
49.0 
1977 1 
1 
134.6 
131.3 
-140 .9 
81.5 
-47 .0 
89.3 
35.6 
34.3 
824,80 
118,90 
89,29 
78,7 
29,61 
36.1 
1978 
84.3 
134.2 
-390.0 
50.0 
-280.0 
46.2 
19.8 
1 119.20 
213.23 
121,56 
75.7 
91.67 
52.1 
100 
SÉNÉGAL 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Céréales, total 
dont: millet 
maïs 
riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Sucre 
Oranges 
Lait de vache 
Bois rond 
Huile d'arachide 
Tourteaux d'arachide 
Poisson salé 
Conserves de thon 
Phosphates naturels 
Essence 
Huiles légères 
Huile lourde 
Principales exportations 
CTCI 032.01 Conserves de poisson 
CTCI 081.3 Tourteaux d'arachide 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 421.4 Huile d'arachide 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m 3 
000 t 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
786 
621 
48.9 
133.8 
117.7 
1 476 
17.5 
16.0 
91.0 
3 106 250 
315 
35.8 
14.0 
1 660 107 
133 
288 
17,0 3.7 
37.6 8.1 
103.5 
22.4 
145.2 
31.4 
714 
555 
47.2 
112.3 
122,5 
1 192 
21.3 
17.0 
97.2 
3 186 307 
377 
32.3 
16.0 
2 067 115 
158 
303 
13.2 2.7 
45.8 9,4 
61.2 
12.6 
175.9 
36.3 
540 
420 
45.5 
83.7 
134.9 700 
30.4 
18.0 
94.5 
3 260 286 
366 
12,0 
1 818 135 190 
310 
60.9 9.8 
969 
803 
46.8 
127.0 
147.3 
1 021 
30,0 
18.0 
97.4 
3 341 118 143 
1 555 150 
195 
302 
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SEYCHELLES 
Population 1979 : 
GNP1977: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978: 
Pupils : primary school. 1977 : 
Pers. by hospital bed 1975 : 
60 000 -> Rate of growth 1970-79 
44 Mio USD -> Rate of growth 1970-78 
1 060 USD - Rate of growth 1970-77 3.8% 
4 Mio USD Total imports 1978 : 58 Mio USD 
0.1 Mio USD Imports from EC 1978 : 21.2 Mio USD 
10 000 Pupils : secondary school, 1975 : 3 800 
200 Pers. by doctor 1975 : 2 867 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Coconuts 
Copra 
Main exports 
SITC 075.22 Cinnamon 
SITC 221.2 Copra 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
-29 .7 
6.7 
-11 .0 
2.7 
7.48 
7.26 
99.7 
0.22 
— 
345 
3.0 
599 
279 
1 216 
56.6 
1976 
122.7 
136.4 
-40 .8 
6.2 
-16 .7 
18 
65.1 
0.6 
7 4 0 
6.91 
99.9 
0.49 
— 
30.0 
3.0 
548 
20.4 
1 319 
49.1 
1977 
145.4 
143.9 
- 42 .7 
7 0 
-16 .9 
1.7 
1 9 
10.49 
10.23 
95.2 
0.26 
— 
30.0 
3 0 
432 
136 
1 900 
59.7 
1978 
163.6 
181.6 
-54.3 
62 
-21.1 
0.5 
-0.7 
16.30 
15.80 
94.6 
0.50 
— 
300 
3.0 
273 
7.7 
2 326 
65.4 
SIERRA LEONE 
Population 1979 : 
GNP1978 
GNP/capita 1978: 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978: 
Pupils primary school, 1975 
Pers by hospital bed 1975 : 
3 380 000 - Rate of growth 1970-79 
694 Mio USD - Rate of growth 1970-78 
210USD - · Rate of growth 1970-77 
2.6% 
8.8% 
- 1 . 3 % 
196 Mio USD Total imports 1978 : 297 Mio USD 
110 Mio USD Imports from EC 1978 : 130 Mio USD 
205 900 Pupils : secondary school, 1975 : 50 500 
1 506 Pers. by doctor 1973 13 120 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Ne! ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
7 5 = 1 0 9 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-61.0 
67.3 
12.5 
113.8 
20.8 
-22.9 
28.40 
183.99 
12 0 
16.25 
9.78 
57.0 
6.47 
1976 I 
88.1 
82 0 
-42.4 
72.3 
13.6 
119.0 
19.6 
-23.0 
2520 
182.70 
14.94 
7.48 
57.0 
7.46 
1977 I 
131.1 
121.3 
-61.8 
72.7 
-5 .9 
94.0 
19.6 
-16.5 
3340 
238.60 
24.93 
12.04 
65.5 
12 89 
35.7 
1978 
155.8 
159.2 
-101.5 
65.8 
-20.0 
84.6 
34.80 
330.30 
40.16 
13.45 
60.9 
26.67 
10 9 
103 
SIERRA LEONE 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Rice 
Roots and tubers 
Palm kernels 
Palm oil 
Cocoa beans 
Coffee 
Salted fish 
Round wood 
Iron-ore 
Bauxite 
Diamonds 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 072.1 Cocoa beans 
SITC 221.3 Palm kernels 
SITC 281.3 Iron-ore 
SITC 667.2 Diamonds 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
000 m 3 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
580 125 538 
43 1 6.5 74 
28.1 
2 638 916 727 732 41 52 160 
7 890 6.3 
9 789 7.8 
5 069 4.0 
14 656 
11.7 
74 841 
59.6 
580 126 
44.2 
44.0 5.0 4.7 
28.2 
2 639 
662 483 41 56 160 
9 049 8.2 
10818 9.8 
3 001 2.7 
67 332 
60.9 
600 130 
46.0 
46.0 5.5 7.5 
36.6 
2 666 
737 771 42 57 164 
30 627 
33.5 
15 800 
17.3 
631 0.7 
56 645 
41.7 
620 
135 
500 
50 0 
66 43 
2 666 
716 
42 56 
165 
18 187 
11.7 
21 989 
14.1 
888 
06 
103 782 
66.7 
104 
SOMALIE 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
3 540 000 - · Taux de croissance 1970-79 
469 Mio USD -> Taux de croissance 1970-78 
130 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2 ,7% 
9,4 % 
-1.1 % 
Exportations 1978 : 107 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 8.9 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1976 : 229 000 
Personne/lit d'hôpital 1973 : 557 
Importations 1978 : 241 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 137 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1976 : 1 2 400 
Personne/médecin 1973 : 15 544 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-66.1 
57.3 
-65 .5 
9.8 
32.4 
21.90 
68.50 
438.96 
4.4 
72.66 
23.31 
49.1 
49.35 
47.0 
1976 
106,8 
100.6 
-61.1 
60.8 
-40 .9 
40.3 
11.90 
85.00 
612.98 
3.8 
67.34 
20.08 
51,8 
47.26 
51.8 
1977 
71.1 
147.1 
-164.6 
27.7 
-98 .4 
9.7 
31.60 
120.50 
874.70 
67.95 
25.24 
72.5 
42.71 
45.2 
1978 
120.3 
156.0 
-134.7 
44.2 
-127.9 
6.5 
6.20 
127,00 
912.70 
88.00 
46.84 
65.5 
41.16 
30.9 
105 
SOMALIE 
Productions et exportations Unités 1975 1976 1977 1978 
Principales productions 
Sorgho 
Maïs 
Sucre 
Bananes 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Viande de bovins 
Bois rond 
Essence 
Huiles légères 
Huile lourde 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
'CTCI 001.2 Espèce ovine et caprine 
CTCI 013.8 Conserves de viande 
CTCI 051.3 Bananes 
CTCI 292.2 Gommes et laques 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
000 m3 
0001 
0001 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
148 
92 
36 
106 
150 
93 
264 
44 
3 230 
5,3 
6.0 
47.8 
54.0 
4.7 
5,3 
10.2 
11.5 
1.3 
1.4 
130 
90 
29 
97 
154 
94 
272 
45 
3319 
10.8 
11.4 
13.5 
14,2 
4.5 
4,7 
28,4 
30.0 
1,1 
1.2 
160 
80 
32 
65 
159 
94 
280 
46 
3412 
6.6 
10.5 
8.7 
13.8 
130 
100 
20 
150 
163 
95 
288 
47 
3 508 
21 
56 
1 
9.4 
8.8 
106 
SUDAN 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1977 : 
Exports to EC 1977 : 
Pupils : primary school. 1976 
Pers by hospital bed 1976 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
17 890 000 -
5 543 Mio USD -» 
320 USD -
661 Mio USD 
217 Mio USD 
1 218 000 
932 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1977 : 
Imports from EC 1977 
2 .7% 
11.4 % 
2.5 
1 079 Mio USD 
489 Mio USD 
Pupils : secondary school, 1976 : 
Pers. by doctor 1976 : 
1975 
100 
100 
-527.6 
44.9 
- 2 1 8 7 
44.6 
11.3 
-281 .30 
36.40 
1 896.1 
32.1 
110.28 
60.16 
75.2 
50.12 
4,8 
1976 
129.1 
102.5 
-426 .8 
56.5 
-215.7 
52.2 
-138.10 
23.60 
2 336.0 
16.5 
115.55 
54.37 
88.4 
61.18 
5.1 
1977 | 
154.0 
112.7 
-417 .4 
61.3 
-271 .2 
44.5 
-9 .80 
23.20 
2 957.1 
109.17 
55.80 
78.7 
53.37 
3.0 
327 000 
9 488 
1978 
-32 .10 
28.40 
3 436.5 
224.18 
112.95 
61.8 
111.23 
10.3 
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SUDAN 
Production and exports 
Main products 
Wheat 
Sorghum 
Millet 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Sugar 
Bananas 
Dates 
Oranges 
Cotton lint 
Cow milk 
Sheep milk 
Goat milk 
Beef 
Round wood 
Chrome-ore 
Cotton fabrics 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 222.5 (Rev. 2) Sesame seed 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 292.2 Natural gums, lacs 
Units 
0001 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
Mio m2 
000 m3 
0001 
000 t 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
276 
2 026 
432 
312 
931 
140 
80 
102 
41 
229 
844 
115 
353 
151 
22 337 
78 
103 
114 
447 
463 
11 2 
2 6 
99 1 
23 1 
189.9 
44.2 
20.8 
4.8 
1976 
264 
1 762 
430 
312 
827 
124 
83 
105 
42 
124 
850 
118 
360 
158 
26 636 
115 
120 
325 
577 
14.1 
2.5 
117.0 
21.1 
280.9 
50.6 
31.7 
5 7 
1977 
336 
2017 
515 
306 
1 021 
151 
83 
106 
43 
208 
885 
121 
370 
163 
28 442 
130 
340 
600 
22.5 
3 4 
83.0 
126 
52.4 
7.9 
377.8 
57.2 
36.2 
5 5 
1978 
317 
2 408 
557 
314 
811 
229 
86 
109 
44 
223 
906 
1 24 
382 
170 
28 993 
141 
350 
624 
55 2 
103 
51 1 
9.5 
327.1 
60.8 
37 8 
7.0 
108 
SURINAM 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1976 : 
Exports to EC 1976 : 
Pupils : primary school. 1976 
Pers by hospital bed 1975 : 
380 000 - Rate of growth 1970-79 
769 Mio USD - Rate of growth 1970-78 
2 110 USD - Rate of growth 1970-77 
275 Mio USD Total imports 1976 : 
11,7 % 
6 .3% 
281 Mio USD 
109 Mio USD Imports from EC 1976 : 75 Mio USD 
106 000 Pupils : secondary school. 1976 : 33 300 
184 Pers. by doctor 1975: 1758 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Rice 
Bananas 
Sugar 
Round wood 
Bauxite 
Aluminium 
Main exports 
SITC 042.2 Rice 
SITC 287.31 (Rev. 2) Bauxite 
SITC 287.32 (Rev. 2) Aluminium 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
000 t 
000 m3 
000 t 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
29 
101.2 
12.0 
116.6 
47.8 
28.71 
97.46 
52.81 
48.23 
100 
4.58 
74.2 
175 
43.1 
100 
298 
4 751 
35 
26 0 
102 
49.9 
19.5 
118.8 
46.5 
1976 
107.6 
111.4 
- 6 . 4 
97.7 
35 5 
144.4 
18.59 
116.23 
103.84 
101.47 
99.3 
237 
67.5 
173 
41.4 
8 5 
259 
4 587 
45 
20.0 
7.3 
47.6 
17.3 
130.5 
47.5 
1977 
100.30 
90.15 
87.33 
99.5 
2.82 
78.0 
203 
31.6 
6 4 
278 
4 856 
50 
65.5 
21.2 
157.4 
51.0 
1978 
130.13 
65.63 
62.31 
99.7 
3.32 
205 
35.0 
100 
307 
5 288 
57 
71.7 
174.8 
109 
SWAZILAND 
Population 1979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1976 : 
Exportsto EC 1976 : 
Pupils : primary school. 1978 
Pers. by hospital bed 1976 : 
540 000 -> Rate of growth 1970-79 
311 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
590 USD — Rate of growth 1970-77 
194 Mio USD Total imports 1976 
2.8% 
15.9% 
5.6% 
200 Mio USD 
80 Mio USD Imports from EC 1976 : 2.4 Mio USD 
100 700 Pupils : secondary school, 1978 : 20 600 
294 Pers. by doctor 1976 : 10 000 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Maize 
Sugar 
Citrus fruits 
Round wood 
Wood pulp 
Iron-ore 
Main exports 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 281.3 Iron ore 
SITC 051.2 Citrus fruits 
SITC 251 Wood pulp 
SITC 661.83 Asbestos 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
0001 
000 m3 
000 t 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
192 
110.8 
103.7 
4 420.8 
91.8 
33.50 
45.61 
56.9 
16.74 
10.83 
62.1 
591 
1.7 
94 
213 
2 529 
143 
1 417 
108.2 
54.9 
16 2 
8.2 
6 1 
3.1 
17 0 
8 6 
125 
6.4 
1976 
98.3 
112.5 
- 6 . 5 
96.8 
77.4 
3 325.0 
95.6 
24.00 
73.38 
59.2 
13.58 
9.55 
60.7 
4.03 
— 
98 
209 
74 
2 543 
141 
1 229 
63.1 
32.6 
14 0 
7.2 
5.6 
2.9 
34.4 
17.8 
15 9 
8.2 
1977 
83.1 
18.20 
94.71 
112.6 
27.55 
19.99 
76.4 
7.56 
26.5 
85 
226 
85 
2 557 
152 
915 
61.2 
37.2 
10.4 
6 3 
8.7 
5 3 
24.7 
15.0 
172 
10.4 
1978 
12.20 
116.91 
202.3 
48.23 
36.67 
82.8 
11.56 
64.0 
90 
262 
80 
2 572 
658 
110 
Population 1979 : 
GNP 1978 : 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exportsto EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 
Pers by hospital bed 1976 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
17 980 000 -> 
3 876 Mio USD -> 
230 USD -» 
457 Mio USD 
255 Mio USD 
1 956 000 
820 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Nel ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1978 : 
Imports from EC 1978 
3 .4% 
13.9% 
2.1 % 
1117 Mio USD 
: 584 Mio USD 
^p i ls : secondary school. 1976 : 
pers. by doctor 1976 : 
1975 
loo 
100 
-369.5 
48.6 
-133 .3 
49.0 
18.2 
-42 .10 
65.40 
1 213.2 
7.1 
288.22 
234.78 
33.5 
53.44 
28.1 
1976 
130.6 
78.7 
-110 .0 
80.5 
-25 .8 
88.3 
22.9 
17.50 
112.30 
1 416.5 
5.7 
266.99 
212.04 
35.7 
54.95 
10.4 
1977 
155.7 
104.1 
-205 .0 
72.6 
-134 .3 
63.1 
20.1 
114.20 
281.80 
1 621.7 
326.91 
257.29 
46.8 
69.62 
15.2 
67 900 
22 191 
1978 
131.1 
155.5 
-659.6 
40.9 
-358 .7 
38.6 
-150.50 
99.90 
1 679.7 
422.34 
332.32 
50.2 
90.02 
22.1 
111 
TANZANIA 
Production and exports 
Main products 
Sorghum 
Millet 
Maize 
Rice 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Sugar 
Tobacco 
Coffee 
Tea 
Bananas 
Pineapple 
Coconuts 
Sisal 
Cotton lint 
Cow milk 
Beef 
Round wood 
Diamonds 
Cotton fabrics 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 051.71 Coconuts, etc. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 075.23 Cloves 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 265.4 Sisal 
SITC 655.61 Twine, ropes 
Units 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 m3 
000 car 
Mio m2 
0001 
000 t 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
280 
160 
825 
150 
4 207 
46 
112 
14 
50 
14 
750 
45 
300 
128 
43 
650 
116 
36 499 
448 
86 
106 
177 
307 
29.8 
8.5 
65 1 
187 
4 3 2 
12 4 
40.0 
115 
40.8 
117 
11.8 
3.4 
1976 
260 
130 
897 
172 
4 322 
74 
106 
15 
55 
17 
770 
45 
307 
105 
67 
683 
121 
37 605 
438 
84 
117 
193 
358 
24.8 
5 4 
153.0 
33.3 
31.1 
6.8 
75.9 
16.5 
2 8 7 
6 2 
13.1 
2.8 
1977 
240 
150 
968 
194 
4 431 
74 
113 
19 
49 
17 
790 
46 
314 
105 
57 
700 
126 
38 826 
375 
105 
161 
278 
226.4 
41.7 
66 1 
122 
27.6 
6.0 
1978 
250 
160 
1 041 
260 
4516 
74 
loo 
18 
51 
17 
803 
47 
320 
92 
56 
728 
131 
40 039 
110 
175 
280 
169.5 
35.9 
54.5 
115 
284 
60 
Population 1979 
PNB 1978: 
PNB/h 1978 : 
TCHAD 
4 420 000 -» Taux de croissance 1970-79 
620 Mio USD - · Taux de croissance 1970-78 
140 USD - · Taux de croissance 1970-77 
2 .2% 
9.1 % 
-1.0 % 
Exportations 1978 : 102.0 Mio USD Importations 1978 : 191,0 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 20 Mio USD Importations de la CE 1978 : 104 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1976 : 211000 Élèves : enseign. secondaire 1976 : 19 600 
Personne/lit d'hôpital 1976 : 1248 Personne/médecin 1976 : 41160 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publigue 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APO net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Millet 
Racines et tubercules 
Arachides 
Dattes 
Fibres de coton 
Lait 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 011.1 Viande de bœuf 
CTCI 263.1 Coton 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 m3 
000 USD 
000 USD 
000 USD 
1975 
100 
100 
-91,7 
30,4 
-61 ,8 
3,8 
25,0 
-10 ,2 
3.06 
149.0 
10.6 
57.11 
28,20 
82.9 
28.91 
53,3 
522 
337 
82.3 
25.0 
64.6 
167 
27.6 
3 624 
1 138 
2 837 
26214 
1976 
100.0 
83.5 
-70 ,0 
36.4 
-39 .0 
29,1 
28.1 
11.7 
23.28 
250.1 
5.3 
60.87 
43.17 
84.1 
17,70 
31.1 
507 
347 
87.0 
25,0 
54,0 
195 
27.6 
3 699 
33 479 
2 649 
1977 
307,5 
129.8 
- 48 ,0 
71.9 
- 47 .0 
42.7 
- 4 . 5 
19,03 
244.7 
81,84 
49,57 
70,0 
32.27 
44,9 
574 
361 
83.0 
25.0 
45.4 
200 
27.6 
3 778 
1978 
255.0 
145,0 
-89 .0 
53.4 
-84 ,0 
19.2 
282.7 
117.82 
70.90 
75.4 
46,92 
37,5 
580 
368 
85,0 
25.0 
50,1 
205 
27,6 
3 859 
113 
TOGO 
Population 1979 : 
PNB 1978: 
PNB/h 1978: 
2 470 000 -> Taux de croissance 1970-79 
775 Mio USD -* Taux de croissance 1970-78 
320 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2.6 % 
18,0% 
5.3% 
Exportations 1978 : 235 Mio USD 
Exportations vers la CE 1978 : 135 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1978 : 458 000 
Personne/lit d'hôpital 1977 : 684 
Importations 1978: 381 Mio USD 
Importations de la CE 1978 : 249 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1977 : 106 000 
Personne/médecin 1977 : 23 500 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-49.1 
71.8 
-10 .8 
91.2 
24.7 
9.0 
41.20 
163,61 
11.8 
39.78 
23.52 
84.4 
16.26 
62.1 
1976 
84,3 
106,8 
-80 ,5 
56.7 
-43 .7 
64.5 
23.7 
0.9 
66.60 
332.33 
40.48 
20.49 
82.2 
19,99 
61.5 
1977 
122.9 
163.5 
-125 .0 
56.0 
-66 ,7 
63.4 
25.3 
46,40 
575,90 
64.11 
42,40 
88.5 
21.71 
31.8 
1978 
188.3 
218,9 
145.6 
61,7 
-113.5 
54.4 
70.40 
749.20 
102.47 
66.54 
89,1 
35.93 
39,2 
TOGO 
Productions et exportations 
Principales productions 
Millet 
Maïs 
Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de palme 
Cacao 
Café 
Bois rond 
Phosphates naturels 
Essence 
Huiles légères 
Hui'e lourde 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 072.1 Cacao 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
Unités 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 m3 
0001 
0001 
0001 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
110 
127 
873 
20 
18 
18 
8.5 
1 081 
1 124 
8.2 
6.5 
21,8 
17.4 
80.6 
64.6 
1976 
119 
136 
882 
23 
18 
14 
10.4 
1 059 
2008 
16,8 
16,0 
17.5 
16.6 
55.1 
52.4 
1977 
113 
116 
916 
27 
18 
17 
4.7 
1 090 
2 857 
22.4 
14,1 
41,2 
25.8 
77.6 
48,7 
1978 
130 
173 
942 
35 
18 
13 
6.2 
1 093 
2 827 
261 
306 
279 
21.0 
8.9 
70.2 
29.9 
91.8 
39.1 
TONGA 
Population 1979 : 
GNP 1977: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school, 1976 : 
Pers. by hospital bed 1976 : 
100 000 -> Rate of growth 1970-79 
38 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
430 USD - Rate of growth 1970-77 0.9% 
5 Mio USD Total imports 1978 : 25 Mio USD 
4.8 Mio USD Imports from EC 1978 : 1.2 Mio USD 
19 500 Pupils : secondary school, 1975 : 11 400 
300 Pers. by doctor 1976 : 3 004 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Copra 
Coconuts 
Bananas 
Main exports 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 051.71 Coconuts 
SITC 221.2 Copra 
Units 
7 5 = 1 0 0 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 
1975 
100 
100 
-11 .3 
33.9 
2 4 
233.3 
- 1 . 3 
3.42 
2.91 
22 7 
051 
89.3 
15 7 
125 
3.2 
440 
7 6 
4 046 
69.9 
1976 
69.0 
83.6 
-10 .3 
2 8 0 
-0 .2 
91.3 
3 0 
471 
3.65 
39.5 
1 06 
— 
89.9 
140 
115 
3.2 
340 
8 6 
512 
12.9 
2 029 
51.5 
1977 
120.7 
114.6 
-12 .6 
35.7 
3.6 
400.0 
6.67 
4 8 9 
11 5 
1.78 
90.8 
127 
100 
3.6 
441 
6.3 
1 099 
15.7 
4 394 
62.7 
1978 
77.6 
146.2 
-20.5 
18.0 
17 
1889 
9 56 
7 99 
89 
1 57 
_ 
91.4 
127 
100 
36 
207 
889 
116 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Population 1979 : 1 130 000 - Rate of growth 1970-79 
GNP 1978 : 3 307 Mio USD - Rate of growth 1970-78 
GNP/capita 1978: 2910USD -» Rate of growth 1970-77 
Total exports 1978 : 2 040 Mio USD 
Exports to EC 1978 : 144 Mio USD 
Pupils : primary school. 1973 : 212 000 
Pers by hospital bed 1975 : 224 
i.o° 
12.4 9 
1.5 9 
Total imports 1978 : 1 967 Mio USD 
Imports from EC 1978 : 385 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1972 : 54 600 
Pers. by doctor 1975 : 1 964 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Nel ODA : EDF/multilateral 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
284.3 
1192 
-72 .5 
60.9 
49.5 
377.38 
751.00 
216.8 
1.4 
544 
3.20 
43 1 
2.24 
— 
1976 | 
125.2 
132.8 
243.0 
112.3 
- 26 .8 
87.2 
51.9 
173.50 
1 013.50 
150.9 
3.3 
4.76 
2.51 
58.6 
2.25 
— 
1977 
123.0 
121.6 
371.3 
120.5 
-161.5 
3 8 5 
47.2 
380.59 
1 482.90 
291 5 
5.64 
0.69 
739 
4.95 
2 0 
1978 
115.1 
132.2 
72.6 
103.7 
-240.5 
37.5 
25598 
1 806.70 
453.2 
4.45 
0.70 
28 6 
3.75 
29.3 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Rice 
Roots and tubers 
Sugar 
Coconuts 
Crude petroleum 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Nitrogenous fertilizers 
Main exports 
SITC 061.1 Raw sugar 
SITC 331.01 Crude petroleum 
SITC 331.02 Refined petroleum 
SITC 332.1 Petroleum spirit 
SITC 332.3 Distillate fuel oils 
SITC 332.4 Residual fuel oil 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 t 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
20.3 
20.3 
167 
76 
11 126 
1 664 
1 498 
7 307 
44.5 
75.9 
4.3 
574.0 
32.4 
86.4 
4.9 
961 
5.4 
146.5 
8.3 
521.4 
29.4 
21.4 
20.8 
207 
78 
10 990 
1 235 
1 682 
10 089 
46.3 
47.9 
2.2 
602.5 
27.1 
144.5 
6.5 
133.3 
6.0 
181.6 
8.2 
755.1 
34.0 
21.5 
21.3 
179 
79 
11 832 
2112 
1 486 
8515 
43.0 
34.7 
1.6 
728.2 
33.4 
128.3 
5.9 
146.6 
6.7 
154.4 
7.1 
683.1 
31.3 
215 
21.5 
147 
82 
11 856 
2019 
1402 
6 869 
22.3 
1.1 
762.0 
37.4 
83.4 
41 
159.7 
7.8 
139.9 
6.9 
561.1 
27.5 
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UGANDA 
Population 1 979 : 
GNP 1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1978 : 
Pupils : primary school. 1976 : 
Pers. by hospital bed 1975 : 
13 220 000 - Rate of growth 1970-79 
4 524 Mio USD -« Rate of growth 1970-78 
342 USD -> Rate of growth 1970-77 
3 .4% 
9 .5% 
376 Mio USD Total imports 1978: 308 Mio USD 
136 Mio USD Imports from EC 1978 : 148 Mio USD 
1 037 000 Pupils : secondary school. 1976 : 67 000 
636 Pers. by doctor 1977 : 24 700 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
135.6 
204.8 
28.0 
139.2 
9.7 
-22.71 
272.91 
13.15 
4.52 
69.2 
8.63 
1976 
132.7 
60.1 
272.3 
451.8 
97.8 
294.4 
11.4 
- 0 .40 
276.48 
19.91 
9.42 
85.6 
10.49 
19.1 
1977 
141.6 
141.5 
191.2 
205.0 
65.0 
222.6 
19.09 
340.10 
13.92 
3 6 5 
60.3 
10.27 
42.8 
1978 
142.6 
239.3 
68.1 
122.1 
- 11 .9 
91.9 
-46 .69 
362.30 
16.96 
7.41 
81.9 
9.55 
8.4 
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UGANDA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Sorghum 
Millet 
Maize 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Coffee 
Tea 
Cotton lint 
Cow milk 
Beef 
Round wood 
Copper-ore 
Phosphate rock 
Cotton fabrics 
Main exports 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 263.1 Raw cotton 
000 t 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
000 t 
0001 
000 m3 
0001 
0001 
Mio m2 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
Mio USD 
% 
467 
436 
571 
1 951 
194 
213 
184 
31.9 
282 
80.5 
18 263 
8.5 
15 
28 
1993 
75.6 
16.3 
6.2 
28.5 
10.8 
490 
449 
632 
2 052 
198 
199 
15.4 
24.7 
283 
81.9 
18 828 
23.1 
15 
33 
300.0 
85.3 
10.7 
3.1 
21.7 
6 2 
420 
475 
515 
1 970 
208 
137 
152 
13.8 
285 
87.8 
19 405 
10.8 
5 
30 
548 8 
9 5 0 
24.3 
4.3 
15 2 
2.6 
520 
480 
660 
2 104 
208 
156 
101 
150 
381 
90.0 
20004 
1.3 
314.5 
90.2 
83 
24 
19 8 
57 
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ZAIRE 
Population 1979 : 
PNB 1978 : 
PNB/h 1978: 
27 940 000 -» Taux de croissance 1970-79 
5 515 Mio USD -» Taux de croissance 1970-78 
210 USD -> Taux de croissance 1970-77 
2 .9% 
9 ,6% 
- 1 . 4 % 
Exportations 1977 : 1 575 Mio USD 
Exportations vers la CE 1977 :1 230 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1972 : 3 292 000 
Personne/lit d'hôpital 1973 : 327 
Importations 1977 : 806 Mio USD 
Importations de la CE 1977 : 507 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1974 : 446 000 
Personne/médecin 1973 : 28 802 
Commerce extérieur 
Exportations 
Importations 
Balance commerciale 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
-67 .9 
92.7 
-38 .7 
91.9 
26.7 
-379.2 
58.56 
3 008.3 
18.1 
192.12 
154.12 
93.8 
38.00 
49,5 
1976 
107,5 
82.5 
160.1 
120.8 
575.5 
228.8 
32.1 
60.85 
3 337.3 
193.65 
148.73 
85.7 
44.92 
44.7 
1977 
182.2 
86.4 
769.2 
195.4 
722.0 
242.3 
25.9 
144.92 
3 690.1 
258.41 
170.94 
83.11 
87.47 
35.8 
1978 
139.79 
3 649.8 
314.82 
203.99 
84.3 
110.83 
17,1 
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ZAIRE 
Productions et exportations 
Principales productions 
Mais 
Riz 
Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de palme 
Café 
Bananes 
Ananas 
Oranges 
Caoutchouc naturel 
Fibres de coton 
Tissus de coton 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Minerai de cuivre 
Minerai d'étain 
Minerai de manganèse 
Minerai de zinc 
Or 
Diamants 
Pétrole brut 
Houille 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 231.1 Caoutchouc 
CTCI 283.11 Minerai de cuivre 
CTCI 283.6 Minerai d'étain 
CTCI 667.2 Diamants 
CTCI 686.1 Zinc 
CTCI 689.5 Manganèse 
CTCI 682 Cuivre 
Unités 
0001 
000 t 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
Mio m2 
000 m3 
000 m3 
0001 
0001 
0001 
0001 
kg 
000 car 
0001 
0001 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
495 
208 
12 423 
308 
181 
59.4 
312 
178 
144 
28.7 
16.3 
80 
19 188 
200 
496 
4.6 
160 
79.3 
3 247 
12 801 
26 
90 
103.9 
12.0 
11.1 
1.3 
25.3 
2.9 
27.6 
3.2 
43,5 
5.0 
29,1 
3,4 
54,0 
6,2 
463,3 
55.2 
1976 
510 
212 
12 726 
319 
178 
109,5 
318 
167 
147 
23.8 
11.4 
80 
19613 
200 
444 
3,7 
95 
67,8 
2 686 
11 821 
1 251 
109 
192,7 
20,7 
14,3 
1.5 
20,7 
2,2 
58,7 
6,3 
50.3 
5.4 
122,2 
13,1 
633.0 
68.1 
1977 
510 
214 
12 890 
330 
175 
64.7 
319 
160 
150 
30,0 
9.0 
95 
20 155 
200 
427 
3,6 
21.3 
72.3 
2 540 
11 210 
1 126 
132 
193,1 
12,3 
23.9 
1.5 
27.0 
1.7 
64.4 
4,1 
32.5 
2.1 
108.6 
6.9 
399,0 
25,3 
1978 
500 
213 
13 122 
339 
175 
92.7 
321 
165 
154 
27.0 
8,0 
20 691 
424 
3.5 
73.7 
2 286 
13 500 
1 145 
132 
165.3 
17,8 
123,4 
13.3 
386.0 
41,5 
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ZAMBIA 
Population 1979 : 
GNP1978: 
GNP/capita 1978 : 
Total exports 1978 : 
Exports to EC 1976: 
Pupils : primary school. 1975 
Pers by hospital bed 1975 : 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
5 650 000 -
2 525 Mio USD -
480 USD -
779 Mio USD 
281 Mio USD 
872 000 
250 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
7 5 = 1 0 0 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
Rate of growth 1970-79 : 
Rate of growth 1970-78 : 
Rate of growth 1970-77 : 
Total imports 1978 : 
Imports from EC 1976 
3 .2% 
11.2% 
- 0 . 2 % 
640 Mio USD 
491 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1975 : 
Pers. by doctor 1975 : 
1975 
100 
100 
117.2 
114.4 
-145.5 
71.1 
35.7 
- 2 8 5 
148.9 
1 669.4 
74.10 
67.52 
45.5 
6.58 
— 
1976 
70 5 
128.6 
-389 .0 
6 2 7 
-209 .4 
57.3 
42.5 
- 1 4 4 
99.6 
1 797.8 
62.11 
55.55 
43.2 
6.56 
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1977 
110.4 
72.4 
223.6 
133.2 
40.2 
- 2 1 8 
73.5 
1 849.1 
108.13 
95.53 
31.3 
12.60 
58.7 
73 000 
10 370 
1978 
96.0 
68.9 
139.0 
121.7 
- 2 7 9 
60.2 
2 063.0 
184.48 
164.54 
31.9 
19.94 
58.7 
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ZAMBIA 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Maize 
Roots and tubers 
Groundnuts 
Sugar 
Cow milk 
Beef 
Round wood 
Copper-ore 
Lead-ore 
Zinc-ore 
Gold 
Coal 
Petrol 
Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Nitrogenous fertilizers 
Main exports 
SITC 682 Copper 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
0001 
000 m 3 
0001 
000 t 
000 t 
kg 0001 
0001 
0001 
0001 
0001 
Mio USD 
% 
950 
186.7 
31.0 851 
49.5 
26 7 
5 456 
806.3 
26.1 
67.3 
500 814 173 338 194 56 
721.3 
89.6 
1 070 
188.7 
30.0 84 
51.0 
28.5 
5 622 
849.6 
15.5 
48.7 341 
762 
180 
350 
200 64 
965.3 
91.6 
980 
190.7 
73.0 95 
49.5 
28.0 
5 786 
819.2 
13.5 
45.0 
708 
190 
355 
200 9.4 
818.7 
91.2 
1 240 
193.6 
74.0 79 
48 0 
276 
5 964 
643.0 
12.9 
424 
710 
195 360 210 
760.3 
92.9 
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ZIMBABWE 
Population 1979 : 7 140 000 -» Rate of growth 1970-79 
GNP 1978: 3 319 Mio USD -» Rate of growth 1970-78 
GNP/capita 1978 : 480 USD - · Rate of growth 1970-77 
Total exports 1979 : 1 154 Mio USD 
Exports to EC 1979 : 1 Mio USD 
Pupils : primary school, 1976 : 883 000 
Pers by hospital bed 1974 : 316 
3 .3% 
10.7% 
-0 .1 % 
Total imports 1979 : 937 Mio USD 
Imports from EC 1979 : 5 Mio USD 
Pupils : secondary school. 1976 : 80 600 
Pers. by doctor 1976 : 7 110 
External trade 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA : EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA : EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
7 5 = 1 0 0 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
% 
Mio SDR 
Mio USD 
Mio USD 
% 
Mio USD 
Mio USD 
% Mio USD 
% 
1975 
100 
100 
60 
107.5 
- 5 
167 
— 
-36 .6 
— — — 
4 0 
3.9 
100.0 
0.1 
0 0 
1976 
102.8 
77.3 
266 
142.9 
- 4 
20.0 
— 
130 
— — — 
6 3 
6.2 
96.8 
0.1 
0 0 
1977 
98.0 
77.4 
224 
136.1 
- 3 
25.0 
— 
- 13 .6 
— — 
6 7 
6 7 
100.0 
— — 
1978 
100.8 
72.8 
285 
148.8 
- 3 
250 
— 
71.7 
— — 
9.22 
8.47 
94.3 
0.75 
94.7 
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ZIMBABWE 
Production and exports Units 1975 1976 1977 1978 
Main products 
Cereals, total 
of which : maize 
Groundnuts 
Sugar 
Tobacco 
Cotton lint 
Cow milk 
Beef 
Round wood 
Paper and paperboard 
Iron ore 
Phosphate rock 
Chrome ore 
Gold 
Coal 
Fertilizers, total 
0001 
000 t 
0001 
0001 
000 t 
000 t 
000 t 
000 t 
000 m 3 
0001 
0001 
0001 
000 t 
kg 0001 
000 t 
1 781 
1 400 
125 
260 
95 
48 
255 
148 
6 832 
37 
384 
130 
295 
20 000 
2 493 
110 
1 785 
1 400 
120 
270 
103 
39 
255 
155 
7 064 
38 
384 
130 
305 
25 000 
2 924 
110 
1 685 
1 300 
120 
290 
60 
33 
260 
167 
7 309 
38 
325 
140 
300 
2 500 
103 
1 790 
1 400 
120 
250 
45 
33 
250 
150 
7 566 
38 
2 500 
75 
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ππ 
EDF and EIB interventions 
under the Lomé I Convention 
Les interventions du FED et de la BEI 
au titre de la Convention de Lomé I 

Lomé 1 — Financing si tuat ion in 1 9 7 9 , by m e t h o d of f inancing 
and by administrative body 
Lomé 1 — Situation des financements fin 1979, par modes de financement 
et organismes gestionnaires 
Mio ECU 
Total volume (Art. 42 
of the Convention 
Volume total (art. 42 
de la convention} 
Amount 
Montant 
Commitments at end. 1979 
Engagements pris fin 1979 
Aid administered by 
Aide administrée par 
Commission 
Amount 
Montant 
EIB/BEI 
Amount 
Montant 
Total 
Amount 
Montant 
EDF resources 
Grants 
of which : 
Microprojects 
Interest-rate subsidies 
Exceptional aid 
Special loans 
Risk capital 
Stabex 
EIB resources 
Loans from EIB resources 
Total 
3 074.4355 
2 149.8505 
20 
110 
150 
445.585 
99 
380 
390 
390 
3 464.4355 
88.7 
62.0 
0 6 
3 2 
4.3 
12.9 
2.8 
I L O 
11.3 
11.3 
100 
2 121.9 
1 475.8 
159 
110.9 
324.1 
327 
2 121.9 
100 
69.5 
0 7 
5.2 
15 3 
15.2 
100 
119.4 
42.6 
42.6 
76.8 
272.6 
272.6 
392 
30.5 
109 
109 
196 
69.5 
69.5 
100 
2 241.3 
1 518.4 
15.9 
42.6 
110.9 
324.1 
76.8 
322 
272.6 
272.6 
2 513.9 
89.2 
60.4 
0.6 
1.7 
4.4 
129 
3.1 
12.8 
10.8 
108 
100 
Ressources du FED 
Subventions 
dont : 
Microréalisations 
Bonifications d'intérêt 
Aides exceptionnelles 
Prêts spéciaux 
Capitaux à risques 
Stabex 
Ressources de la BEI 
Prêts sur ressources 
propres 
Total 
ω Breakdown of commitments at end-1979 by country and by sector 
° (4th EDF and EIB ordinary loans) 
Répartition des engagements pris fin 1979 par pays et par secteurs d'intervention 
(4e FED + prêts normaux BEI) 
Mio ECU 
Bahamas 
Barbados 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Comoros 
Congo 
Ivory Coast 
Djibouti 
Dominican Republic 
Ethiopia 
Fiji 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Grenada 
Guinea 
Guinea Bissau 
Development of production 
Develop, de la production 
ra ro M w 
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tu 
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CL 
0.7 
2.9 0.1 1.1 
3.0 9.0 
2.6 0.05 6.7 
17.0 3.2 
47.3 3.1 9.1 
0.1 0.7 
2.4 11.9 
2.9 
0.03 3.2 1.5 
40.3 1.9 9.4 
1.0 0.5 
0.03 
4.1 30.7 
14.6 0.7 
1.7 
2.3 3.0 
29.6 5.7 
0.2 
30.5 16.5 
6.5 
a> 
η 
2 m ω 
c 2 ¡ 
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155 
5 0 
7.6 
158 
8 0 
2 6 
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1.5 
0 3 
2.3 
22.1 
7.1 
5.5 
4.0 
12.8 
1.5 
0.4 
5.1 
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0.05 
1.2 
1 9 
3 4 
104 
4.7 
1 5 
4.5 
0 5 
8 5 
14.3 
1.9 
21 1 
1.0 
0 4 
2.2 
2 2 
0.3 
6 4 
4.2 
c 
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0.2 
0 1 
0 7 
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0.09 
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0 6 
0.04 
1 0 
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0.02 
2.7 
2.1 
1 4 
1.0 
2 6 
0 3 
3 3 
27 
2.5 
0.7 
2.4 
3.0 
O B 
χ Ol JD 
2 
¿Λ 
20 0 
1.5 
4 1 
0 8 
4 0 
1 9 
7.3 
150 
0.7 
144 
2.1 
6 7 
2.5 
5 2 
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δ 
0.4 
1.3 
19 
1.1 
2.3 
3.8 
0.02 
2.6 
0.4 
2.2 
3.4 
0.2 
1 9 
0.8 
1.6 
LO 
2.1 
0.03 
1 6 
1 1 
vii 
S-Si 
œ S.T3 
O.­ru 
"CU 
S ·οι 
Õ d 
õ 
1.4 
6.7 
51.3 
22.2 
44.1 
88.3 
4.5 
34.4 
10.9 
33.3 
88.0 
4.6 
5.6 
97.6 
28.8 
15.9 
15.7 
61.0 
2.0 
58.4 
?f i ? 
Upper Volta 
Jamaica 
Kenya 
Kiribati 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritius 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Uganda 
Papua New Guinea 
Rwanda 
St Lucia 
Solomon Islands 
Samoa 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Tanzania 
Chad 
Togo 
Tonga 
Trinidad & Tobago 
Tuvalu 
Zaire 
Zambia 
Non-alloc. projects 
Regional projects 
Total 
Blocked approps. 
Grand total 
5.8 
80.4 
1.8 
180 
27 
226 
27.5 
6 6 
28.6 
2 6 
29.0 
0.4 
9.8 
30.6 
2.6 
0.5 
2.3 
0.6 
1 0 
0.3 
6.9 
15.5 
35.7 
14.9 
5.9 
6.0 
22.6 
7.4 
69.4 
665.0 
665.0 
v . w ^ 
0 07 
0.1 
2.5 
5.3 
oi 
0.2 
16.7 
16.7 
13.4 
9.0 
33.7 
0.2 
6 0 
0 3 
19 1 
23.1 
238 
0.3 
8 4 
15.1 
0 4 
0.2 
0 5 
1.2 
0 6 
1.5 
0 2 
15 6 
0.1 
6 9 
1.9 
29 2 
2.7 
2 6 
192 
22.5 
79 
0.1 
1.7 
185 
18.0 
8 9 
436.6 
3.9 
440.5 
ι : ; H 
5 5 
5.5 
6 4 
11.7 
13.6 
57 
24 9 
0 2 
23.2 
0 9 
0.1 
0 3 
116 
0 2 
10 1 
20.4 
167 
0 1 
1.0 
28.6 
2 9 
129 
2.6 
19 1 
3 7 
8 3 4 
455.1 
455.1 
8 0 
5.6 
8.1 
4.2 
5 0 
9.2 
11 5 
3 9 
0 7 
9 2 
133 
1.9 
29 
1 2 
4 7 
0 2 
0 7 
0.1 
0.6 
19.7 
1.7 
7 6 
9.5 
13 8 
2.9 
4 5 
1 2 
4 6 
9 4 
0.02 
3.1 
27.1 
125 
0.2 
29.0 
329 1 
329.1 
2.8 
0.4 
0 3 
15 
0 6 
0.02 
0 3 
0 8 
01 
0 5 
0.05 
0.04 
0 7 
0.04 
0.5 
18.1 
32.0 
32.0 
0.3 
0.3 
1.2 
1 7 
4 0 
LO 
3 7 
1 3 
9.6 
0 5 
6 4 
0 3 
37 
3.4 
1.5 
0 4 
0 3 
0.2 
19.3 
17.0 
9.3 
110.9 
110.9 
7.2 
2.3 
76 
29 
5.9 
37.0 
22.6 
137 
0.6 
22 
29 
65.1 
4 0 
1 9 
12.0 
8 9 
207 
4.6 
3.6 
1.1 
0.2 
322.0 
322.0 
3.3 
1.8 
2.5 
1.1 
1.7 
3.3 
1.5 
3.6 
1.2 
2.7 
3.4 
1.2 
19.9 
0.5 
2.2 
0.3 
0.07 
3.9 
0.01 
1.3 
2.6 
3.0 
1.4 
0.5 
2.4 
3.1 
2.0 
0.2 
1.4 
3.5 
2.2 
14.8 
7.1 
130.6 
12.0 
130.6 12.0 
50.5 
19.5 
125.5 
2.5 
19.8 
38.4 
46.8 
75.0 
81.8 
18.3 
87.2 
96.8 
32.4 
38.0 
11.7 
68.2 
2.3 
3.8 
7.4 
2.0 
122.7 
2.6 
30.9 
40.0 
83.2 
7.6 
38.0 
108.2 
52.9 
41.8 
4.3 
12.9 
0.2 
110.1 
61.4 
24.3 
216.1 
2 498.0 
15.9 
2 513.9 
ω Situation of EDF commitments 
M 
Situation des engagements du FED 
ω 
In 000 ECU at 31.12.1979 
En 000 ECU au 31.12.1979 
I PRODUCTION DEVELOPMENT 
1. Industrialization 
10. General 
11. Extractive industries 
12. Metal industries 
13. Chemical industries 
14. Manufacturing industries 
15 Agriculture and food industries 
16 Predominantly energy projects 
1 7 Infrastructure for industrial projects 
18 Craftwork 
19 Integrated industrial projects 
2. Tourism 
3. Rural production 
30 General 
31 Plantations 
32 Irrigation schemes 
33 Agriculture 
35 Rearing 
36 Fisheries 
37 Forestry 
38 Miscellaneous 
39 Integrated agricultural projects 
II. ECONOMIC INFRASTRUCTURE 
4. Transport and communications 
40. General 
41 Roads and bridges 
CD 
-s-S 
1-8 
α. ï 
Ί" o 
ζ S 
■Ό 
< 
23 503 
7 733 
721 
1 126 
17 582 
5311 
73 079 
2 378 
1 364 
7 174 
2 085 
40 516 
88714 
46 835 
141 364 
37 815 
11 629 
4 396 
15816 
36 868 
540 
324 333 
1 ã 
re α 
õ " 
Q Î ) 
</>£ 
2 365 
— — 2 950 
57 000 
127 
43 820 
— — 14 763 
— 
12 090 
35914 
13318 
13 723 
1 825 
2 065 
6 020 
350 
-
— 47 125 
2 o> 
| | I | 
o to 
- i 
II 
<­>u 
4 107 
3 000 
0 
1 066 
19 584 
4 8 1 2 
1 000 
— — 24 365 
3 250 
— — — — — — 3 200 
— -
— — 
Total 
836 723 
2 975 
10 733 
721 
5 142 
94 166 
10 250 
1 1 7 899 
2 378 
1 364 
46 302 
5 335 
52 606 
124 628 
60 153 
155 087 
39 640 
13 694 
13616 
16 166 
36 868 
454 580 
540 
371 458 
>2 
2 2 
° Ζ 
"5 3 
£# 
50.7 
27.6 
>^  
râ Ξ 
3 ° o | 
* £ 
3 8 2 
20 7 
Sector concerned 
Secteurs d'intervention 
1. DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUC­
TION 
1. Industrialisation 
10 Général 
11 Industries extractives 
12. Industries métallurgiques 
13 Industries chimiques 
14. Industries manufacturières 
15. Industries agricoles et alimentaires 
1 6 Projets à dominance énergétique 
17 Infrastr. intégr à des proj. indust. 
18. Artisanat 
19. Proj. intégr. à domin. industrielle 
2. Tourisme 
3. Production rurale 
30 Général 
31 Plantations 
32 Aménagements hydro­agricoles 
33. Agriculture 
35 Élevage 
36 Pèche 
37 Forêts 
38 Divers 
39. Proj. intégrés â domin. agricole 
Il INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE 
4. Transports et communications 
40 Général 
41 Routes et ponts 
43 Pons and rivers 
44 Airpons 
45 Télécommunications 
46 Weather 
III SOCIAL DEVELOPMENT 
5. Teaching and education 
50 General 
51. Teaching infrastructure 
52. Specific professional training 
proiects 
b3 Grants 
54 Apprenticeships 
6. Health 
60 General 
61 Infrastructure 
62 Campaigns and technical cooperation 
7. Hydraulics, environment 
70 General 
71 Village hydraulics 
72 Urban water supplies 
73 Urban improvement 
74 Urban development 
IV TRADE PROMOTION 
8. Trade promotion 
80 General 
81 Commercial structure 
82. Fairs and exhibitions 
83 Commercial information 
84 Marketing 
V EXCEPTIONAL AID 
94. Disasters 
VI STABEX 
VII MISCELLANEOUS 
00 Information, documentation 
01 Seminars 
02. General technical cooperation 
03 General studies 
08 Control 
09 Administration and financial costs 
04 Multi­sector programmes 
Total 1 to VII 
12 756 
931 
12 469 
350 
6 039 
95 234 
9 707 
88 538 
300 
850 
43 878 
— 
3 522 
'2 892 
12 148 
8 350 
10 955 
12 324 
1 862 
14 950 
50 
ι no 
1 261 752 
110 922 
299 663 
2 293 
1 350 
6 743 
1 505 
100 158 
18 500 
1 802 886 
β 451 
750 
4 300 
— 648 
— 
— — 
— — — 
4 850 
9 400 
2 620 
3 750 
3 300 
1 700 
— — — -
324 070 
— 
-
— — — 
— 
324 020 
80 
— — 
— — — 
— — 
_ — — 
— — — 
— 
— — — — 
64 464 
— 
-
— — — — — 
— 
64 464 
326 981 
32 002 
1 650 286 
110922 
299 663 
130 949 
2 1 9 1 4 2 0 
19 287 
I 681 
16 769 
350 
6 039 
95 882 
9 707 
88 538 
300 
850 
43 878 
— 
8 372 
32 292 
14 768 
12 100 
14 255 
14 024 
1 868 
14 950 
50 
1 110 
2 293 
1 350 
6 743 
1 505 
100 1 58 
18 500 
198 149 
1.9 1.4 
100 0 75 2 
5.1 
13.7 
β:ο 
100.0 
43 Pons et voies fluviales 
44 Aéropons 
45 Télécommunications 
46 Météo 
III DEVELOPPEMENT SOCIAL 
5. Enseignement et formation 
50 Général 
51 Infrastructure d'enseignement 
52 Proiets spécifiques et formation 
professionn et envoi instructeurs 
53 Bourses 
54 Stages 
6. Santé 
60 Général 
61 Infrastructure 
62. Campagnes samt et coop techn 
7. Hydraulique, edilité, habitat 
70 Général 
71 . Hydraulique villageoise 
72 Adduction d'eau urbaine 
73 Assainissement urbain 
74 Aménagements urbanistiques 
IV PROMOTION COMMERCIALE 
8. Promotion commerciale 
80 Général 
81 Structures commerciales 
82 Foires et expositions 
83 Information commerciale 
84 Marketing 
TOTAL I À IV 
IV AIDES EXCEPTIONNELLES 
94. Calamites 
VI STABEX 
VII DIVERS 
00 Information, documentation 
01 Colloque 
02 Program et coop techn générale 
03 Études générales 
08 Contrôle 
09. Frais administratifs et financiers 
04 Programmes plunsectonels 
Total 1 è VII 
Stabex 1975-78 - Aggregate balance-sheet by ACP State 
Stabex 1975-78. Bilan cumulatif par État ACP 
5. Benin 
28. Burundi 
19. Cameroon 
21. Central African Republic 
13. Congo 
6. Ivory Coast 
7. Ethiopia 
26. Fiji 
15. Gabon 
17. Ghana 
14. Upper Volta 
16. Mali 
3. Niger 
27. Somalia 
9. Sudan 
4. Tanzania 
22 Togo 
8. Uganda 
24. Western Samoa 
23. Madagascar 
20. Sierra Leone 
11. Guinea Bissau 
29. Tonga 
30. Cape Verde 
2. Mauritania 
10. Swaziland 
18. Chad 
12. Liberia 
31 . Rwanda 
25. Gambia 
1. Senegal 
Grand total 
Total (in ECU) 
Montant total (en ÉCU) 
20 017 474 
1 485 655 
4 064 981 
3 982 575 
7 361 677 
15 000 000 
14 420 047 
2 114 974 
6 703 311 
5 176 408 
7 261 902 
5 886 749 
22 653 960 
1 932 145 
11 953 315 
20 701 549 
3 626 614 
13 695 128 
2 837 453 
2 902 459 
3 977 274 
8 807 748 
1 149 359 
777 212 
37 000 450 
8 859 337 
4 671 608 
7 586 943 
608 802 
2 488 664 
65 106 389 
3 1 4 8 1 2 1 6 2 
Bénin 
Burundi 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Fidji 
Gabon 
Ghana 
Haute-Volta 
Mali 
Niger 
Somalie 
Soudan 
Tanzanie 
Togo 
Ouganda 
Samoa occidentales 
Madagascar 
Sierra Leone 
Guinée-Bissau 
Tonga 
Cap-Vert 
Mauritanie 
Swaziland 
Tchad 
Libéria 
Rwanda 
Gambie 
Sénégal 
Total général 
134 
Stabex 1975—1978. Aggregate balance-sheet by product 
Stabex 1975 — 1978. Bilan cumulatif par produit 
Groundnuts 
Groundnut oil 
Oilcake 
Cocoa 
Cocoa paste 
Coffee 
Cotton 
Copra 
Coconut oil 
Palm oil 
Palm nut and kernel oil 
Raw hides and skins 
Wood, rough 
Sawn wood 
Bananas 
Tea 
Sisal 
Iron-ore 
Cloves 
Gurn arabic 
Pyrethrum 
Grand total 
Total (in ECU) 
Montant total (en ÉCU) 
37 773 978 
64 021 566 
16 568 442 
1 057 603 
463 558 
14 494 288 
32 691 755 
2 163 265 
2 114 974 
2 232 940 
5 567 186 
8 401 981 
38 191 812 
696 646 
2 491 070 
5 282 877 
20 577 410 
57 424 004 
1 139516 
848 489 
608 802 
314 812 162 
Arachides 
Huile d'arachide 
Tourteaux 
Cacao 
Pâte de cacao 
Café 
Coton 
Coprah 
Huile de cacao 
Huile de palme 
Huile de palmiste 
Peaux brutes 
Bois bruts 
Bois sciés 
Bananes 
Thé 
Sisal 
Minerai de fer 
Clous de girofle 
Gomme arabique 
Pyrèthre 
Total général 
135 
ω EIB loans 
Prêts de la BEI 
O 
Mio ECU + % 
\ 
\ \ \ \ Sector 
\ 
\ \ \ \ Country \ 
\ 
\ \ \ 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Chad 
Congo 
Djibouti 
Gambia 
Ghana 
Ivory Coast 
Kenya 
überia 
Madagascar 
Malawi 
Mauritius 
Mauritania 
Mali 
Niger 
Loans with interest rebate of 3 % 
trom the EDF and from the own 
resources of the EIB in the ACP 
States under the Lomé Convention 
Situation of loans signed between 
1 4 1976 and 29 2.1980 
Prêts assortis dune bonification 
d'intérêt de 3 % du FED sur les res­
sources propres de la BEI dans les 
États ACP au titre de la convention 
de Lomé. Situation des prêts signés 
du 1 4.1976 au 29 2 1980 
General 
Général 
32.62 
16.00 
37.36 
44 88 
7 4 0 
9.50 
5.00 
25.00 
6 01 
% 
11.7 
5.8 
135 
16.2 
2.7 
3.4 
1.8 
9.0 
2 2 
Industria­
lization 
Industria­
lisation 
29.95 
16.00 
35.71 
44.88 
7.40 
9.50 
5.00 
25.00 
1.50 
Tourism 
Tourisme 
2 6 7 
1.65 
4 51 
Aid in the form of risk capital in the 
ACP States under the Lomé Conven­
tion Situation ot contracts signed by 
29.2 1980 
Concours sous forme de capitaux â 
risques dans les États ACP au titre 
de la convention de Lomé. Situation 
des contrats signés au 29.2 1980 
General 
Général 
0 5 0 
4.60 
0 0 8 
7 5 0 
3.15 
1.00 
2.30 
2.00 
2.94 
1 18 
0.29 
2.30 
0.99 
6.15 
0 90 
% 
0.7 
6.0 
0.1 
9 8 
4.1 
1.3 
3.0 
2.6 
3.8 
1.5 
0.4 
3.0 
1.3 
8.0 
1.2 
Industria­
lization 
Industria­
lisation 
0.50 
4.60 
0.08 
7 5 0 
1 00 
2.30 
2.00 
2.94 
1 18 
0 2 9 
Tourism 
Tourisme 
3.15 
2.30 
0.99 
3.65 
0 9 0 
2 50 
/ 
/ / / 
Secteurs / 
/ 
/ / / / / Pays 
/ 
/ / / 
Burundi 
Cameroun 
Cap­Vert 
Tchad 
Congo 
Djibouti 
Gambie 
Ghana 
Côte­d'lvoire 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Maurice 
Mauritanie 
Mali 
Nvior 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 
Seychelles 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Upper Volta 
Togo 
Zaire 
Zambia 
Africa 
Barbados 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad 
Regional 
Caribbean 
Fiji 
Papua New Guinea 
Pacific 
Total 
25 00 
10.00 
5 0 0 
16.33 
2.50 
242.60 
2.50 
10.00 
3.00 
15.50 
12.50 
7.00 
19.50 
277.60 
S10 
3.6 
1.8 
5.9 
9.0 
87.4 
0.9 
3.6 
1.1 
5.6 
4.5 
2.5 
7.0 
100 
25.00 
10.00 
5.00 
16.33 
2.50 
233.77 
2.50 
10.00 
3.00 
12.50 
7.00 
19.50 
263.77 
8.83 
8.83 
3 00 
1.67 
0.56 
6.50 
0.15 
7.40 
4.43 
5.25 
5.23 
0.64 
70.71 
3.20 
0.07 
1.00 
4.27 
1.90 
1.90 
76.88 
3 9 
2.2 
0.7 
8.4 
0 2 
9.6 
5.8 
6.8 
6.8 
0 8 
91.97 
4.2 
0.1 
1.3 
5.6 
2.5 
2.5 
100 
3 00 
1.67 
0.56 
6.50 
0.15 
7.40 
4.43 
5.25 
5.23 
0 6 4 
65.06 
3.20 
0.07 
1.00 
1.90 
71.23 
5.65 
5.65 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Seychelles 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie 
Haute-Volta 
Togo 
Zaire 
Zambie 
Afrique 
Barbade 
Guyana 
Jamaïque 
Trinité 
Régional 
Caraïbes 
Fidji 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Pacifique 
Total 
EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året. offeniliggeres. inddel! elter emner, i årets (erste nummer af brochuren »Euroslat News" 
¡"Informations de l'Eurostai«). der udkommer hvert kvartal. 
De puhlikationei. der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, det 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vieni de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEN 
Das Verpffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaf len fur das 
jeweilige Kalenderjahr ist. nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Hefi jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat­Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den ..Eurostat­
Mittei lungen" unter den Rubriken ..Erschienen" und ..In Vorbereitung' hingewiesen 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by (tie Statistical Office of the European Communilies 10 appear during 
the ytar ¡s published, using ihe classification based on themes, in the first number each year of ihe 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
Eurostat News' also lists Ihe latest publications and publications being prepared under the headings 
Published and To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relaii l aun publ icat ion 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement pat ihémes traités, dans le premier 
Tannée de ta brochure trimestrielle intitulée « Informations de l'Eurostat ». 
is qui sont en préparation font l'objet d'une 
tal · sous les rubriques ■ Vient de paraître ■ ou 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inollre. in ogni numero delle "Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
"Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen mel de publikalies 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven. ís. ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eetste 
nummer van de dretmaandelijkse brochure ..Eurostat News' ' (..Eurostal Mitteilungen"). 
Oe zojuist verschenen publikalies en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deie brochure 
aangekondigd in de rubrieken ..Published" (..Erschienen") of ..To be published" („In Vorbereitung"). 
Les publicai 
annonce inse 
«Va paraître 
ins nouvellement 
fée dans ces même 
sorties de presse 
s« Informations d 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
ACP — Basic statistics 
ACP — Statistiques de base 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes 
1981 — 137 p . - 1 0 , 8 X 1 5,3 cm 
General statistics (grey cover) 
Statistiques générales (couverture grise) 
EN/FR 
ISBN 92-825-2179-6 
Cat. : CA-30-80-681-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 7,20 BFR 300 IRL 5 UKL 4.10 USD 9.60 
Selection of the most important statistics of the ACP countries, signatories 
with the Community of the Lomé Convention, and comparison with other 
developing countries. This selection covers the following areas : population, 
national accounts, production of industry, mining and agriculture, foreign 
trade, prices, finance, external aid, standard of living. 
Sélection des statistiques les plus importantes des pays ACP, signataires 
avec la Communauté de la convention de Lomé, et comparaison avec 
d'autres pays en voie de développement. Cette sélection couvre les 
domaines suivants : population, comptes nationaux, production industrielle, 
minière et agricole, commerce extérieur, prix, finances, aide extérieure, 
niveau de vie. 
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